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Tilastokeskuksen julkaisut 1988-1989 jat­
kaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. 
Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut 1856- 
1979, Tilastotiedotukset 1968-1980 ja Tilasto­
katsausten artikkelit 1924-1978 ja Tilas­
tokeskuksen julkaisut 1980-1987.
Bibliografia sisältää vuosien 1988-89 aikana 
ilmestyneet tilastomonografiat ja tilastokau- 
sijulkaisut. Tilastokeskuksen tuotannon 
lisäksi mukana ovat niiden valtion virano­
maisten tilastosarjat, jotka ilmestyvät 
Tilastokeskuksen ilmiöaluesarjoissa.
Luettelo on järjestetty 30 tilastoaiheluokan 
mukaan. Lisäksi siinä on sekä aaakkosellinen 
että tekijänmukainen hakemisto.
Luettelo on tuotettu Tieteellisten kirjasto­
jen atk-yksikön rekisteristä.
Helsingissä 1990
Heli Myllys Eini Karhulahti
ESIPUHE
Statistikcentralens publikationer 1988-1989 
ingâr i en serie bibliografier. Tidigare har 
utkommit Statistlska publikationer 1856-1979, 
Statistiska rapporter 1968-1980 och artiklar- 
na i Statistiska översikter 1924-1978 och 
Statistikcentralens publikationer 1980-1987.
I föreliggande bibliografi ingâr de statis- 
tikmonografier och statistiska periodica som 
utkommit 1988-1989. I Publikationen ingâr 
förutom Statistikcentralens egen produktion 
även de statliga myndigheters statistik som 
utkommer i Statistikcentralens serier.
Katalogen är indelad i 30 statistikomräden. 
Förutom ett alfabetiskt register finns även 
ett författarregister.
Katalogen är sammanställd ur ett register vid 
ADB-enheten för Vetenskapliga bibliotek.
Helsingfors 1990
Heli Myllys Eini Karhulahti
FÖRORD
Statistical Publications 1988-1989 carries on the 
tradition of bibliographies the Library of Statis­
tics prepares of the publications of the Central 
Statistical Office of Finland. The previous biblio­
graphies are entitled Statistical Publications 1856- 
1979, Statistical Reports 1968-1980 and Bulletin 
of Statistical Papers 1924-1978 and Statistical 
publications 1980-1987.
The present bibliography covers all statistical 
monographs and periodicals issued in 1988-1989. 
Besides the Central Statistical Office's publicati­
ons, the bibliography also includes those statisti­
cal series of the other government bodies that are 
published in the Central Statistical Office's se­
ries by subject field.
The bibliography has been arranged according to 
thirty subject field categories and contains an 
index of titles in alphabetical order and as arran­
ged according to the author.
The bibliography has been produced from the regis­
ter of the Automation Unit of the Finnish Research 
Libraries.
Helsinki 1990
Heli Myllys Eini Karhulahti
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O". YLEISET TILASTOJULKAISUT
= ALL'IÄK STATISTIK
Bulletin of statistics (levyke- 
julkaisu)
Bulletin of statistics / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1989, 11-, - Helsinki, 
1939-, -
I1mestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - Levyke julkaisu ; 
myös suon. ja ruots . : Tilasto- 
katsauks ia . -
Elämää Pohjolassa / Tilastokes­
kus = Livat i Horden / Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 40 s. : k u v ..
ISBN 951-47-2462-3
Finland i siffror / Statistik­
centralen. - 1982-. - Helsin­
ki, 1 98 1 - . -
I Imestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. myös suom., 
engl . , saks., ransk . , e s p ., 
arab . ja van . . - 
ISSK 0357-4S62
Finland in figures / Central
Statistical Office of Finland.
- 19 8 2- . - Helsinki, 1981-. - 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. myös suom., 
ruots., engl., saks., ransk., 
esti., arab. ja ven.. - 
ISSK 0357-0371
La Finlande en chiffres / Insti­
tut national de la statistique 
de Finlande. - 1986-. - Hel­
sinki, 1 985- . -
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. myös suom., 
ruots., engl., saks., esp., 
arab. ja ven.. - 
ISSK 0782-7326
Finlandia en cifras / Oficina 
central de estadisticas de 
Finlandia. - 1986-. - Helsin­
ki, 1 985- . -
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. myös suom., 
ruots., engl., saks., ransk., 
arab. ja ven.. - 
ISSK 0782-5196
Finljandija v cifrah / Cent- 
ral'noe statisti ceskoe bjuro 
Finljandii. - 1985-. - Helsin­
ki, 1 984- . -
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. mycs suom., 
ruots., engl., saks., ransk., 
esp . ja arab. . - 
ISSK 0356-8998
Finnland in Zahlen / Statistisc­
hes Zentralamt Finnlands. - 
19 8 5- . - Helsinki, 193 4-. -
I lmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - Ilm. myös 
suom., ruots., engl., r ansk., 
esu. , arab. ja ve n . . - 
ISSK 078 1-657X
Käsikirjoja / Tilastokeskus = 
Har.dhöoker / Statistikcent- 
= K and b o ok s / Central 
Statistical Office of Finland
- 1-. - Helsinki : Tilastokes­
kus , 1971-, - 
Ilmestymistiheys : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSK 0355-2063
Läänikatsaus. Oulun lääni
Läänikatsaus. Oulun lääni / 
Tilastokeskus. - 1989-. - Oulu 
: Tilastokeskus, 1989-. -
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. -
Maailma numeroina : Tilastol­
lisen vuosikirjan ... kan­
sainvälinen osa / Tilastokes­
kus = Världen i siffror : Sta­
tistisi! ärsbok ..., interna- 
tioneiia översikter / Statis- 
tikcentralan. - 1987-. - Hel­
sinki : Ti 1astokeskus, 1 987-,
I1mestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Erip.: Suomen tilas­
tollinen vuosikirja, 1988 ei 
ilmestynyt. - 
ISSK 0787-8516
Muistio / Tilastokeskus. - 1-.
- Helsinki : Tilastokeskus, 
1970- . -
II r.ies tym i s t i hey s : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSK 0357-6507
Suomen tilastollinen vuosikirja 
/ Tilastokeskus = Statistisk 
SLrsbck för Finland / Statis- 
tikcentralen = Statistical 
yearbook of Finland / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1, 1379-, - Helsinki, 1879-.
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa . - 
ISSK 0081-5063
Suomi-katsaus 1988 / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 47 s. : kuv.. - 
ISSK 951-47-1779-1
Taskutilasto / Tilastokeskus. - 
1982-. - Helsinki, 198 1-. - 
I Imestyrni stiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. myös ruots., 
engl., saks., ransk . , esp . , 
ar&b. ja ven . . - 
ISSK 0357-0363
Tietämisen ilo - viimeisintä 
tietoa Tilastokeskuksesta :
1 8 : e Hordiska statisti- 
kermötet. Teknillinen korkea­
koulu, Otaniemi, Espoo. - Hki 
: Tilastokeskus, [1939], - 
[Sivut numeroimattomia] : 
kuv . . -
1
Tilastokatsauksia (kuukausi- 
tilasto)
Tilastokatsauksia : kuukausi- 
katsaus / Tilastokeskus = Sta- 
tistiska översikter : 
milnadsöversikt / Statistik- 
centralen = Bulletin of sta­
tistics : monthly bulletin / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1924-. - Helsinki, 
1924-. -
1 ltr.estymistiheys : Kerran kuu- 
k sudsssa. -
ISSK 0781-7584
Tilastokatsauksia (levykejul- 
kaisu)
Tilastokatsauksia : levykejul- 
kaisu / Tilastokeskus = Sta- 
tistiska översikter : 
jiUnadsöversikt / Statistik­
centralen. - 1989, 11-, - Hel­
sinki, 1 9 8 9- . - 
llmestymistiheys : Kerran kuu­
kaudessa. - Levyke julkaisu ; 
myös engl.: Bulletin of sta­
tistics. -
Tilastokatsauksia (neljännes-
vuos i t i1 as to)
Tilastokatsauksia / Tilasto­
keskus = Statistiska översik­
ter / Statistikeentralen = 
Bulletin of statistics / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1984-. - Helsinki, 
19C4-. -
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 
ISSK 0015-2390
Tilastokeskuksen julkaisut
1980-1987 / Ti1astokirjasto = 
Statistikcentralens publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Statistical pub­
lications 1980-1987 / Library 
of Statistics. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 579 s.. - 
ISBN 95 1-47-1996-4
Tutkimuksia / Tilastokeskus = 
Undersökningar / Statistik- 
centralen = Studies / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1-. - Helsinki : Tilastokes­
kus , 19 66-. - 
Iinestymistiheys : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0355-2071
Valtion tilastojulkaisut
1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statens statistiska pufclika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
Julkaisuluettelo. - 1988. -
2 fi1 mikorttia. - 
ISBN 951-47-1995-6
Valtion tilastojulkaisut
1S80-1987 / Ti1astokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
bibliotekec = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
Hi rr.akehakem i s to . - 1 988. - 2 
filmi korttia. -
Valtion tilastojulkaisut
1 980-1 987 / Ti1 astokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Government sta­
tistics 1980-1937 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
Tekijähakemisto. - 1988. - 1 
f ilmikorttia. -
02 YMPÄRISTÖTILASTOT = MI1JÖ
Jätetilasto : kemianteollisuuden 
jätteet 1985 / Tilastokeskus.
- Hki : Tilastokeskus, 1988.
- 180 s. : k u v .. - (Ympäristö 
; 1988, 1)
ISBN 951-47-1997-2
Kolttola, Leo
Luonnonvarati1inpito : esitut­
kimusraportti / Leo Kolttola, 
Marja Tammilehto-Luode, Erkki 
Niemi. - Hki : Tilastokeskus, 
1S88. - 92 s. : kuv.. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
14 1)
ISBN 951-47-1510-1
Muukkonen, Jukka
Luonnonvarati1inpito : ke­
hittäminen eri maissa ja kan­
sainvälisissä järjestöissä / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 31 s..
- (Muistio / Tilastokeskus ; 
114)
Suomen ympäristötiedostot 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 98 s.. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ; 
20 )
ISBN 951-47-1 104-1
Tammilehto-Luode, Marja
Luonnonvarati1inpito : aluei- 
denkäyttöti1inpidon kokeilu : 
K o 1ariprojektin loppuraportti 
/ Marja Tammilehto-Luode. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. -
14 s. : liitel.. - (Muistio / 
Tilastokeskus ; 115)
Yhteinen ympäristömme / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus,
1989. - 48 s. : kuv.. - 
ISBN 951-47-2 194-2
Ympäristö / Tilastokeskus =
Miljö / Statistikcentralen =
[Environment ! / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
Iinen tilasto) .
11 me s t y n i s t i he y s : 
Epäsäännöllinen. - 
I1 ® T T .Y M : 1 984 , 1-1986 , 1 . - 
Edelt.-. Ti1astctiedotus - 
Tilastokeskus. YM,
Ympäristötilasto = ISSN 
0781-2515. - 
ISSN 0734-8455
03 v ä e s t ö t i l a s t o t  = b e f o l k -
NING
Avoliitossa elävät / Tilastokes­
kus = Sambor / Statistikcant- 
ralen. - 1981-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1982-. - (Väestö, 
0784-3447 ) . (Suomen virallinen 
tilasto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. : T T . V Ä : 1982-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Ti lastotiedotus - Tilastokes­
kus. Vä, Väestö = ISSK 
0355-2365. - 
ISSK 07 85-47 57
Harcsa, Istvan
Use of time in Hungary and in 
Finland / Iscvän Karesa. Iiris 
Niemi and Agnes Babarczy. - 
Hki : Tilastokeskus. -
2 : Life cycle and time use.
- 1988. - 54 s.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 142)
ISBN 951-47-152 8-4
Henkikirjoitettu väestö kunnit­
tain / Tilastokeskus = Man- 
talsskriven befolkning kommun- 
vis ✓ Statistikcentralen. - 
1.1.1975-, - Hki : Tilastokes- 
kus, 1975-, - (Väestö, 
0784-8447). (Suomen virallinen 
tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT . VX : 1 96 3- 1 987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tiiastctiedotus - Tilastokes­
kus. VÄ, Väestö = ISSK 
0355-2365. - 
ISSK 0785-4765
Korpi, Helena
Pääasiallinen toiminta ja am­
mattiasema vuoden 1985 
väestölaskennassa : rekisteri­
pohjaiset rinnakkaistiedot = 
Hain type of activity and o c - 
cupational status in the 1985 
census : register-based Paral­
lel data / Helena Korpi. - Hki 
: Tilastokeskus, 1989. - 153 
s.. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus ; 152)
ISEK 951-47-2586-7
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = 
Causes of death / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1587-. - Hki : Tilastokeskus, 
1989-, - (Terveys, 0784-8412). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :SVT.63:1 94 1-1 986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 6 B. Kuolemansyyt = 
ISSK 0355-2144. - 
ISSK 0787-C132
Kuolleisuus- ja e 1oonjäämis luku­
ja / Tilastokeskus = Dödlig- 
hets- och 1ivs1ängdsta 1 / Sta­
tisti k centralen = Life tables 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 19 87-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-, - 
(Väestö, 078 4-8447). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :T T . V X : 1 9 7 4- 1 9 3 S .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tiiastokes- 
k u s . VÄ, Väestö = ISSK 
0355-2365. -
IS S K 0787-7387
Kuolleisuus- ja eloonjäämis­
tauluja kuolemansyiden mukaan 
1981-1985 / Tilastokeskus = 
Dödlighets- cch 1ivs1ängdsta- 
beller enligt dödsorsakar 
1981-1985 / Statistikcentralen 
= Life tables hy causes of 
death 1981-1985 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1S88. - 
7 7 s .. - (Väestö ; 1988, 1) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBH 951-47-1541-1
Liikkanen, Mirja
Kulttuurin ja joukkoviestinnän 
ammateissa toimivat 1970, 1930 
ja 1985 / Mirja Liikkanen. - 
Hki, Tilastokeskus, 1983. - 84 
s. : kuv., liital.. - (Kult­
tuuri ia viestintä ; 1983, 1) 
ISBN 95 1-47-2C27-X
Perheet / Tilastokeskus = Farnil- 
jer / Statistikcentralen. - 
1937-, - Hki : Tilastokeskus,
1 989- . - (Väestö, 0784-8447). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran kah­
dessa vuodessa. - 
I lm . : TT . VÄ : 1 977-1 986 . - Yh- 
dist. julkaisuista: Tilasto- 
tiedotus - Tilastokeskus. VK. 
Väestö = ISSK 0355-2365 ; Suo­
men virallinen tilasto. 6 C. 
Väestölaskenta = ISSK 
0355-2136. - 
ISSK 078 5-82 05
Starck, Christian
Väesto Iaskanta 1 985 : käsit­
tä1yvirhesa1vitys / Christian 
Starck. - Hki : Tilastokeskus,
13 83 . - 4 2 s . : liitel . . - 
(Muistio / Ti 1 astokeskus ;
117)
Starck, Christian
Väestölaskenta 1935 : lomake- 
keruun loppuraportti / chr i s- 
tian Starck. - Hki : Tilasto­
keskus, 19 88. - 74 s. : kuv., 
liite!.. - (Muistio / Tilasto­
keskus ; 116)
Starck, Christian
Vuoden 1985 väestölaskennan 
luotettavuus : väestön talou­
dellista toimintaa kuvaavat 
tiedot / Christian Starck. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
100 s. : liitel.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 157)
ISSN 95 1-47-2329-7
Työssäkäyntitilasto / Tilasto­
keskus = Sysselsättningssta- 
tistik / Statistikcentralen.
- 1SS7-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1S89-. - (Väestö, 
0784-8447) . (Suoman virallinen 
tilasto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dassa. —
ISSK C7S5-8221
Työssäkäynti lasto 1987 : or^'; / 
Tilastokeskus. - [Hki] : 
Tilastokeskus, 1989. - 28 s..
Väestö / Tilast o k e s k us  = Befolk- ning / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = Popul a t i o n  / Central S t a t i s t i ­cal Office of Finland. - 1988, 
1-. - Kki : Tilastokeskus,
I S8 8- . - (Suomen v i r a l l i n e n  t i 1 as to ) .I l m estymistihe y s : 
E p äsäännöllinen. -II m. : TT . VÄ : 1968, 1-1988,5. Useita alasarjoja. - Edelt.: T i 1a s t ot iedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö = ISSN 0355-2365. -ISSN 0784-8447
V ä e s t öe n n u s t e  k u n n i t t a i n  /T ilas t o ke s k u s  = Befol k n i ng s p -  rognos kom m un v i s  / S t a t i s t i k ­cen tr a l e n  = P o p u l a t i o n  p r o j e c ­tion by m u n i c ip a l i t i e s  / C e n t ­ral S tatistical Office of F i n ­land. - 1938-2C10-. - Hki :
T i 1 a s t o k e s k u s , 13S9-. - (Väestö, 0784-8447). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  k o l ­m essa vuodessa. - I lm . : TT . VÄ : 1S7 5- 1 985. - Jatkaa o s i ttain julk.: T i l a s t o t i e d o ­tus - Tilastokeskus. V Ä .Väestö = ISSN 0355-2365. - ISSH 0735-4773
V ä e s t ö l a s k e n t a  1985 / T i l a s t o ­
keskus = Fo lkräkningen 1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­tion census 1985 / Central Statistical Office of Finland.- Kki : Tilastokeskus. -Osa = Del = Voi. 2 : A s u n t o ­ku n n a t  ja perheet = Bostads- hush&il och familjer = H o u s e ­h o l d - d u el l i n g  units and fa­milies. - 1 9 S 8 . - 246 s.. - (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto. 6 C ; 10 7)ISBN 951-47-1711-2
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  / T i l a st o k e s k u s  = Befolk- n i n g s r ö r e l s e n  ko m m u n v i s ✓ S t a ­tist i k c e n t r a l e n  = Vital s t a ­tistics by m u ni c i p a l i t y  / Central Statist i c a l  Office of Finland. - 1987-. - Hki : Tilastokeskus, 1989-. - (Väestö, 0784-S447). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : S V T .6fi,Osa 3:1931-1986. - Edelt.: Suomen v i r a l l i n e n  tilasto. 6 A, Väestö = ISSN 0430-5612. - ISSN 0785-479X
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  (na 1 j annesvuos itilasto) V ä e s tö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  / Tilast ok e s k u s  = Befolk- n i n g s f ö r ä n d r in g a r  ko m m u n v is  / S t a t is t i kcentralen. - 1988, 1. neljännes-. - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1983-. - (Väestö, 0784-8447). (Suomen v i r a l li n e n  t i l a s t o ) .11mastyrni s t i h e y s : N eljä ker ta a  vuodessa. - 1 1m . : T T .VÄ : 1 968- 1 9 
8 8 . - Jatkaa o s i ttain julk.:T ilas t o t i e d o tu s  - T i l a s t o k e s ­kus . VÄ, Väestö = ISSN 0355-2365. - ISSN 0785-4 7 81
V ä e s t ö n m u u t o s t e n  e n n ak k o t i l a s t o  k u n n i t t a i n  / Tilas t ok e s k u s  = F ö r h a n d s up p g i f t e r  om befolk- n i n g s f ö r ä n d r i n g a r  kom mu n v i s  / S t a t is t i k centralen. - 1988, helmikuu-, - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 198S-. -
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - ISSN 0736-3144
V ä e s t ö r a k en n e  k u n n i t t a i n  /T i l a s t o k e sk u s  = Befol kn i n g e n s  s a m m a ns ä t t n i n g  kom m u nv i s  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = Structure of p op u l a t i o n  by muni c i p a l i ty  / Central Statistical Office of Finland. - 31.12.1987-, - Hki : T i 1a s t o k e s k u s , 1988-. - (Väestö, 0784-8447). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : SVT . 6A ,Osa 2:1981-1986. - Edelt.: Suomen v i r a l l i n e n tilasto. 6 A, Väestö = ISSN 0430-5612. - ISSN 0785-48 1 1
V ä k i lu k u a r v i o  k u n n i t t a i n  /Tilast ok e s k u s  = U p pskattad be- foikning ko mm u n v i s  / S t a t i s ­tikcentralen. - 31.12.1988-,- Hki : Tilastokeskus, 1988-,- (Väestö, 0784-8447). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I lm . : TT . VÄ : 1 986- 1987.- Jatkaa o s i t t a in  julk.:Ti lastotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. VÄ, Väestö = ISSN 0355-2365. - ISSN 0785-4838
04 A S U M IN E N  = BOENDE
Asu i n o l ot  1986 : va n h u s t e n  as u i n o l o t / T i l a stokeskus = B o e n d e f ö r h ä l 1anden 1986 : &ld- ringarnas b o e n d e f ö r h ä 1 1 anden / S t a t istikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1989. - 185 s..- (Asuminen ; 1989, 1)ISBN 951-47-2379-1
Asuinolot. E n n a k k o t i e d o tAsuinolot. E n n a k k o t i e d o t  / Ti l a stokeskus = Boen- d e f ö r h ä l l a n d e n . Förhandsupp- gifter / Statistikcentralen.- 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988-. - (Asuminen, 0784- 8307). (Suoman v ir a l l i n e nt i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT . AS : 1 987 . - Jatkaa o si ttain julk.: Tilas- totiedotus - Tilastokeskus.AS, Asumin e n  = ISSN 0782-5868.
ISSN 0784-932X
As-urninan / Tilastokeskus = Boen- 
de / S täti st ikcen.tr a Ien = 
Hcusing / Central Statistical 
Office of Finland. - 1988, 1-.
- Hki : Tilastokeskus, 1 9 8 8 - .
- (Suomen virallinen tilasto).
11 me s t y m i s t i he y s : 
Epäsäännöllinen. -
Il m. :TT.AS:1 986, 1- 1987,5. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt. : Ti1 as totiedotus - 
Tilastokeskus. AS, Asuminen = 
ISSK 0782-5868. - 
ISSK 0784-6307
Asunto-olot ja asumisen tuki / 
Sirkka-Liisä Kärkkäinen...[et 
ai.]. - Hki : Tilastokeskus,
1989. - 295 s. : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
155)
ISBN 95 1-47-2825-4
Asuntojen hinnat / Tilastokes­
kus. - 1985, 3. neljännes-. - 
Kki : Tilastokeskus, 1936-. - 
(Asuminen, 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto).
11 me s ty m i s t i he y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I1 m . :TT . AS : 1 986- 1 9
87. - Jatkaa osittain julk.:
Ti1 astotiedotus - Tilastokes­
kus. AS, Asuminen = ISSN 0782- 
9 8 6 8. -
ISSN 0784-8900
Asuntoyhte isojen tilinpäätöstila 
sto (vuositilasto)
Asuntoyhte isojen 
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Sostadssamfundens 
bokslutsstatistik / Statistik- 
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Asu­
minen, 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1982-1987 .
- Jatkaa osittain julk. :
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. AS, Asuminen = ISSK 0782- 
9868. -
ISSN 0784-9338
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstila 
sto. Ennakkotilasto 
Asuntoyhteisojen 
ti 1 inpäätöstilasto. Ennakko- 
tilasto / Tilastokeskus = Bos- 
tadssamfundens bokslutsstatis- 
tik. Preliminara uppgifter / 
Statistikcentralen. - 1987-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Asuminen, 0784-3307). (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm . : TT . Ylt : 1 972- 1 985 ; 
T T .A S :1986-87. - Jatkaa osit­
tain julk. : Ti1 astotiedotus - 
Tilastokeskus. AS, Asuminen = 
ISSN 0782-9868. - 
ISSN 0786-2695
Huttunen, Jorma
Asuntovarauma 1985 / Jorma 
Huttunen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989. - 169 s.. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus ; 156) 
ISBK 951-47-2827-0
Kotitalcustiedustelu 1985 : va­
paa-ajan asunnot / Tilastokes­
kus. - Kki : Tilastokeskus, 
1988. - 7 s.. - (Tulot ja 
kulutus ; 1988, 7) (Suomen 
virallinen tilasto)
IS3N 95 1 -47-17 15-5
Rakennukset ja asunnot / Tilas­
tokeskus = Byggnader och 
bostäder / Statistikcentra1e n .
- 1987-, - Hki : Tilastokes­
kus , 1989-, - (Asuminen, 0784- 
8307). (Suomen virallinen 
tilasto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa . - I lm . :1985 
SVT.6C: 107 : 4 . - 
ISSN 0787-8249
Vuokratilasto ✓ Tilastokeskus = 
Hyresstatistik / Statistik- 
centralen. - 1988-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Asu­
minen, 0784--3307 ). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .H I :1 967- 1 98 5 ; 
TT.AS: 1985 — 1 987. — Jatkaa 
osittain julk.: Ti1 astotiedo­
tus - Tilastokeskus. AS, Asu­
minen = IS S N 0 7 8 2-985-5. - 
ISSN 0784-9346
Väestölaskenta 1985 / Tilasto­
keskus = Folkräkningen 1985 / 
Statistikcan.tr alen = Popula­
tion census 1985 / Central 
Statistical Office of Finland.
- Hki : Tilastokeskus. -
Osa = Del = Voi. 2 : Asunto­
kunnat ja perheet = Bostads- 
hushä.11 och familjer = House­
hold-duelling units and fa­
milies. - 1983. - 246 s.. - 
(Suomen virallinen tilasto. 6 
C ; 10 7)
ISBN 951-47-1711-2
05 TYÖTILASTOT. PALKAT.
TYÖTAPATURMAT = ARBETSHARKKAD. 
LcNER. OIYCKSF AIL I AR3ETE
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus 
= Förtjänstniväindex / Statis- 
tikcentraIen. - 1988, 1. 
neljännes-. - Kki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodassa. - 11m . : IT . A T : 1 9 7 9 , ' - 
19£8 , 1 . -
Edelt.: Inueksitiedotus - 
Tilastokeskus. AT = ISSN 
0357-720 ; . - 
ISSN 0724-8213
Harcsa, Istvan
Use of time in Hungary and in 
Finland / Istvan Harcsa, Iiris 
Niemi and Agnes Babaresy. - 
Hki : Ti1 astckeskus . -
2 : life cycle and time use.
- 1988. - 54 s .. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 142)
ISBK 95 1-47-1523-4
Kansainvälisen työjärjestön 
työtilastoja koskeva sopimus 
ja tilastosuositukset / Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus , 1989. - 66 s.. - 
ISBH 95 1-47-2793-2
Kolari, Risto
Ammatillinen liikkuvuus Suo­
messa 197 3/1980/1985 = Occupa- 
tional mobility in Finland 
19 75/1980/19 85 / Risto Kolari.
- Hki : Tilastokeskus, 1989.
- 189 s.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 150)
ISBN 95 1-47-29 16-1
Kunnallinen virkaluettelo : kun­
nallisen henkilörekisterin 
virat ja toimet palkkaluokit- 
tain : lukumäärät ja ko­
konaisansiot / Tilastokeskus.
- 1987-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dassa . - 
ISSK 0786-3624
Kuntasektorin kuukausipalkat / 
Tilastokeskus = MAnads1öner 
för kommunalanstälida / Sta- 
tistikcantralan. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I1mestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT .PA : 1 966-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9370
Kuntasektorin kuukausipalkat. 
Ennakko / Tilastokeskus. - 
1988-. - Hki : Tilastokeskus, 
1939-, - (Palkat, G784-8374). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT.PA : 1 987-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PÄ, Paikat = ISSK 
0355-2306. - 
ISSK 0784-9389
Kuntasektorin tuntipalkat / 
Tilastokeskus = Timlöner för 
kommunalanstälIda / Statistik- 
centralen. - 19S8, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 19 8 8-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .PA : 1 967- 1 9
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9397
Lehto, Anna-Maija
Naisten ja miesten työolot / 
Anna-Maija Lehto. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 221 s.
: kuv.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 138)
ISBN 951-47-1357-5
Lehto, Anna-Maija
Tietotekniikka työssä : muu­
toksista 1980-luvulla = Infor­
mation technology at uork on 
changes in the 1980' / Anna- 
Plaija Lehto. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 53 s. : kuv..
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus 
; 16 3)
ISBN 951-47-3229-4
Liikealan palkat (vuositilasto) 
Liikealan palkat / Tilastokes­
kus = Lönerna för anställda 
inom af färsbranschen / Statis- 
tikcentralen. - 1987, Elokuu-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-,
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .PA : 1 967-1987 .
- Jatkaa osittain julk. :
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9419
Liikealan palkat. Ennakko 
(vuos i t i1 asto)
Liikealan palkat. Ennakko / 
Tilastokeskus = Lönerna för 
anställda. inom af f ärsbr ansc­
hen. Förhandsuppgifter / Sta- 
tistikcentralen. - 1988-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989-, - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I 1mestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .P A : 1 981 - 1 988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9400
Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Ahtausala
Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Ahtausala / Tilastokeskus 
= Löner för anställda inom 
samfärdsel. Stuveribranschen / 
Statistikcentraien. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1 988- . - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 11m . :TT . PA : 1 967- 1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9427
Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Autoliikenne 
Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Autoliikenne / Tilasto­
keskus = Löner för anställda 
inom samfärdsel. Bi1 tr afiken / 
Statistikcentraien. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Paikat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :TT . PA : 1 967- 1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.:
Ti1 astotiedctus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9435
L i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
kat. U l k o m a a n  mer i  1 i i k e n n e
L i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­kat. U l k o m a a n  m e r i l i i k e n n e  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  för 
a n s t ä l l d a  inom s an?, f är dse 1 . U t l ä n d s k  s j ö f a r t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - 1983, S y y s k u u - ,
- Kki : T i l a s t o k e s k u s ,  1989-.
- (Palkat, 0784-8374-) . ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - 1 1m . : T T . P A : 1 9 7 7 -1938.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. P A , P a l k a t  = ISSN 0 3 5 5 - 2 3 0 6 .  - 
ISSN 0 7 8 4 - 9 4 4 3
L i i k k a n e n ,  M i r j a
K u l t t u u r i n  ja j o u k k o v i e s t i n n ä na m m a t e i s s a  t o i m i v a t  19 7 0, 1980 
ja 1S85 / M i r j a  L i i k k a n e n .  - Hki, T i l a s t o k e s k u s ,  1 988. - 84 
s. : k u v ., liitel.. - ( K u l t ­
tuuri ja v i e s t i n t ä  ; 1988, 1) 
I SBN 95 1 - 4 7 - 2 0 2 7 - X
L i n d s t r ö m ,  Kari
Ikä ja työ : e r i - i k ä i s t e n  p a l ­
k a n s a a j i e n  t y ö o l o t  ja t y ö a s e n -  t e e t  / K a r i  L i n d s t r ö m ,  A n n a -  
K a i j a  Lehto, Irja K a n d o l i n .  - 
Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  19S9. - 7 4- s . ; k uv . , 1 i i te 1 . . - ( T u t ­
k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ;15 4)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 7 6 2 - 2
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L a n t a r b e t a r n a s  
löner / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 1966, 3/4. n e l j ä n n e s - ,  - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1966-. - ( P a l ­
kat, 0 7 3 4 - 8 3 7 4 ) .  ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m a s t y m i s t i h e y s  : N e l j ä  k e r t a a  
v u o d e s s a .  - I l m . : TT . P A : 1 967- 1 9 
88. - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. PA, P a l k a t  = ISSN 0 3 5 5 - 2 3 0 6 .  - 
ISSN 0 7 8 4 - 9 4 5 1
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k c g s a r b e t a r -  nas löner / S t a t i s t i k c e n t ­
ralen. - 1969, 2. n e l j ä n n e s - .
- Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1969-.
- (Palkat, 0 7 5 4 - 8 3 7’4). ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .  
I l m e s t y m i s t i h e y s :  N e l j ä  k e r t a a  
v u o d e s s a .  - I l m . : TT . PA : 19 6 9 - 1 9  88. - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: 
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­
kus. PA, P a l k a t  = ISSN 0 3 5 5 - 2 3 0 6 .  -
ISSN 0 7 8 4 - 9 4 6 X
M e t s ä t y ö n t e k  i j ö ide n  v u o s  i ans i ot 
/ T i l a s t o k e s k u s .  - 1985/ 1 986-,- Kki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988-,
- (Palkat, 0 7 5 4 - 8 3 7 4 ) .  ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­d e s s a  . - 
I S S K 0 7 8 4 - 9 2 9 X
N i e m i , Iiris
A j a n k ä y t ö n  m u u t o k s e t  1980- 
l u v u l l a  / Iiris Niemi, H a n n u  P ä ä k k ö n e n .  - Hki : T i l a s t o k e s ­
kus, 19 8 9. - 117 s. : kuv,. - 
( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 
15 3)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 7 4 4 - 4
P a a k k o l a n v a a r a ,  Elli
I n f o r m a a t i o y h t e i s k u n t a  ja in~ f o r M a a t i o s u m a t i t  = I n f o r m a t i o n  s o c i e t y  and i n f o r m a t i o n  o c c u ­
p a t i o n s  / Elli P a a k k o l a n v a a r a .- Hki : T i 1 a s t o k e s k u s , 1 988.
- 158 s.. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 145)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 6 6 S-X
P a l k a t  / T i 1a s t o k a s k u s  = L ö n e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = W a ges and s a l a r i e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d , - 19 3?, 1-,
- Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  19S8-.
- ( S u o m e n  v i r a l l i n e n  ti l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s :
E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  -
H i .  ¡IX.P&! 1 965, 1- 1 9 8 8 , 1 5.U s e i t a  a l a s a r j o j a .  - 
Edelt. : T i 1 a s t o t i e d o tus - T i l a s t o k e s k u s .  PA , P a l k a t  =ISSN 0 3 3 5 - 2 3 0 6 .  - 
ISSN 0 7 3 4 - 8 3 7 4
P a l k k a t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  =L ö n e s t a t i s t i k  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = W a g e s  and s a l a r i e s  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 1968-. - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1968-. - ( P a l ­
kat, 0 7 8 4 - 8  374). ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .Ilm. :TT.PA : 1 9 6 8 - 1 9 8 6  joka 
vuosi; e r i l l i s e n ä  1985/36 J i m  fih 
K e r r a n  kahdessa, v u o d e s s a .’ISSN 0 7 S 4 - S C 5 5
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k a t  / T i l a s t o k e s k u s  = Ar- 
b e t s l ö n e r n a  inom b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .- 1 9 G S , 1, ne 1 j anne s -. - Hki :
T i l a s t o k e s k u s , 1969-, - ( P a l ­
kat, 0 7 3 4 - 8 3 7 4 )  . ( S u o m e n 
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I Iir.es ty:r. i s t i h e y s  : N e l j ä  k e r t a a  
v u o d e s s a .  - Ilm. : TT . PA : 1 95 9- 1 9 88. - J a t k a a  o s i t t a i n  j u l k . :
Ti 1 a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. PA, P a i k a t  = ISSN 0 3 5 5 - 2 3 0 6 .  - 
ISSN 0 7 8 4 - 9 4 7 8
S e u r a k u n t i e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a i ­
kat. E n n a k k c t i l a s t o  
S e u r a k u n t i e n  ty ö n tek i j ö i den palkat. E n n a k k o t i 1 asto / 
T i l a s t o k e s k u s .  - 1 S S 9 - . - Hki 
: T i l a s t o k e s k u s ,  1990-, - 
(Palkat, 0 7 8 4 - 8 3 7 4 ) .  ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o )  .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  vuo -
d s  S  5  ä  “ISSN 0 7 8 7 - 9  14?
S o s i o e k o n o m i s e n  a s e m a n  l u o k i t u s 19S9 = C l a s s i f i c a t i o n  of s o ­c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  1989 / 
T i l a s t o k e s k u s . - Hki : T i l a s ­t o k e s k u s  . - 1 939 . - 53 s . . - 
( K ä s i k i r j o j a  / T i l a s t o k e s k u s  ;1 7 )
ISB N  9 5 1 - 4 7 - 3 1 4 9 - 2
Teo11isuuden toimihenkilöiden 
palkat (vuositilasto) 
Teollisuuden toimihenkilöiden 
palkat / Tilastokeskus = 
Lönerna för tjänstemän inom 
industrin / Statistikcent­
ralen. - 1988-, - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989-. - (Palkat,
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . PA : 1 987-1938.
- Jatkaa osittain julk . : 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus . PA, Palkat = IS5H 
0355-2306. -
ISSK 0784-9 49 4
Teollisuuden toimihenkilöiden 
palkat. Ennakko
Teollisuuden toimihenkilöiden 
palkat. Ennakko / Tilastokes­
kus = Industritjänstemännes 
löner. Förhandsuppgifter / 
Statistikcfiiitr alen . - 1988-,
- Hki : Tilastokeskus, 1 989 - .
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
11 inastymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . PA : 1930- 1 988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = IS S K 
0355-2306. -
ISSN 0784-9486
Teollisuuden työntekijöiden pal­
kat (neijännesvuositi1 asto) 
Teollisuuden työntekijöiden 
palkat / Tilastokeskus = In- 
dustriarbetarnas löner / Sta­
tistikcentralen. - 1937, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Palkat,
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - X lm. : TT . PA : 1 97 1 - 1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSH 0734-9508
Teollisuuden työntekijöiden pal­
kat. Ennakkotilasto 
Teollisuuden työntekijöiden 
palkat. Ennakkotilasto / 
Tilastokeskus. - 1987, 4. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1983-, - (Palkat,
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto) .
I lmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 11 m . : TT . PA : 1 97 1 - 1 9
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = IS S K 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9516
Työmarkkinat / Tilastokeskus = 
Arbetsmarknaden / Statistik­
centralen = Labour market / 
Central Statistical Cffice of 
Finland. - 19 38, 1-. - H k i  : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
I1m . : T T . TY : 196S, 1-1988, 1 . 
Useita alasar joja. - 
Edelt.: Ti 1 astotiedotus - 
Tilastokeskus. TY, Työvoima = 
ISS : 0355-2357. - 
ISS : 0785-0107
Työmarkkinat. TM
Työmarkkinat / Työministeriö 
TM. - 1989, 1-. - Helsinki, 
1989-. -(Suomen virallinen 
tilasto).
1989,1-1989,4 alasarja TVM; 
1989,5-1989,7 alasarja TYM.
Ilmestymistiheys : 
Epäsäännöllinen. - 
Useita alasarjoja. -
Työministeriön tilastoja / 
Työvoimaministeriö. - 
(Työmarkkinat. TM, 0785-0107).
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. -
Edelt.: Työvoimaministeriön 
tilastoja = ISSN 0356-2336. - 
ISSN 0785-8299
Työssäkäyntilasto 1957 : opas / 
Tilastokeskus. - [Hki] : 
Tilastokeskus, 198S. - 28 s..
Työssäkäyntitilasto / Tilasto­
keskus = Sysselsättningssta- 
tistik / Statistikcentralen.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Väestö, 
0734-8447). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0785-8221
Työtaistelut (neljännesvuosi- 
tilasto)
Työtaistelut / Tilastokeskus.
- 1972, 1. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1972-, -
( Ty ömsirkk inat, 0785-0 1 07 ). 
(Suomen virallinen tilasto).
I1mestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. : TT . TY : 1 972- 1 9 
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TY, Työvoima = ISSN 0355- 
2357. -
ISSN 0785-0204
Työtaistelut (vuositilasto)
Työtaistelut / Tilastokeskus = 
Arbetskonf1ikter / Statistik­
centralen = Labour disputes / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1 S7 1 — . - Hki : 
Tilastokeskus, 1972-. - 
(Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestyrni stiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TI.TY: 1972-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TY, Työvoima = ISSN 0 3 5 5- 
2357. -
I S S H  0785-0158
Työta p at u r m a t  / T y ö s u o j e l u h a l 1 i- tus = Olycksfall i arbete / A r h e ts s k y a d s s t y r e l s e n  = In­dustrial accidents / National Board of Labour Protection. - 1987-. - Hki : Työsuoj el u h a l -  1i t u s , 1 988 - . - (Työmarkkinat, 0785-0107). (Suomen viral l i ne n  t i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : SVT . 25A : 1 898-1 98 5 . -
Edelt.: Suomen vira ll i n e n  tilasto. 26 . T y ö t a pa t u r m a t  = ISSN 0356-2059. - ISSN 0781-3732
T y ö voiman koulutus ja ammatit / Tilastokeskus = Utbildning och yrken inom a r b e t s k r a ft e n  /S t a t i s t i k c e n t r a I e n . - 1S87-.- Hki : Tilastokeskus, 1988-.- (Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen v i r al l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r an  v u o ­dessa. - I l m . : TT . TY : 1 934- 1 987 .- Jatkaa o si ttain j u l k .:Tilastotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. TY, Työvoima = ISSN 0355- 2337. -ISSN 0785-6490
Työ vo i m a n  v u o s i h a a s t a t t el u  / Tilastokeskus = Arbetskraftens ä rsintervju / S t a tistikcent- ralen. - 1986-, - Hki : T i l a s ­tokeskus, 19S8-. - ( T y ömark­kinat, 0785-0107). (Suomen v i rallinen tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : TT . TY : 1 984- 1 987 .- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. TY, Työvoima = ISSN 0355- 2357. -ISSN 0785-6571
T y ö v o i m a t il a s t o  ( k u u k a u s i ti l a s ­to )Työvoima t i l a s t o / T i l a s t o k e s ­kus = A r b e t s k r a f ts s t a t i s t ik  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - 1987,12-. - Hki Tilastokeskus, 1987-, - (Työmarkkinat, 
0785-0107). (Suomen viral l i ne n  t i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­kaudessa. - I l m . : TT . TY : 1 983- 1 9 8 8. - Jatkaa osittain julk.: Tilastotiedotus - Tilastokes- k u s . TY, Työvoima = ISSN 0355- 2357. -ISSN 0784-7998
T y ö v o i m atilasto (neljännesvuosi- tilasto)T y ö v o i m atilasto / T ilastokes- kus = A r b e t s k ra f t s s t a t is t i k  /S t a t i s t i k c e n t r a I e n . - 1987, 4. neljännes-. - Hki : T i l a s t o - kaskus, 1987-, - (Työmark­
kinat, 0735-0107). (Suoman 
v i r a l li n e n  tilasto).1 lmestymistiheys : Neljä kertaa vuodessa. - I l m . :TT . TY : 1 983- 1 9 87. - Jatkaa osittain j u l k . :T i 1astotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. TY, T y ö voima = ISSN 3 35 5-2 3 5 7. -ISSN 0785-000X
T y ö v oi m atilasto (vuositilasto)Työv o i m a t i l as t o  / T ilastokes- kus = A r b e t s k ra f t s s t a t is t i k  / St a t i s t i k c e n t r a l e n  = labour force statistics / Central Statistical Office of rinland.- 1986-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988-. - (Työmarkkinat, 0785-0107). (Suomen v irallinen t i l a s t o ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­dessa. - I lm. :TT . TY : 1984-1 987 ; SVT . 40 : 1 976- 1 985 . - Yhdist. julkaisuista: Tilastot iedotus- Tilastokeskus. TY, Työvoima = ISSN 0355-2357 ; Suomen v i r a l l i n e n tilasto. 40, Työvoi ma t u t k i m u s = ISSN078 1-56 11. - ISSN 0785-0050
Työvoimatutkimus. Aluetilasto (ne 1jannesvuos iti 1 a s t o ) 
Työvoimatutkimus. Aluetilasto / Tilastokeskus. - 1987, 1. neljännes-. - Hki : T i l a s t o ­keskus , 1987- . - I l m e s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa vuode s s a . - ISSN 0735-8876
Työvoimatutkimus. Aluetilasto (vuos i t i l a s t o )T y ö v o i m a t u t k i m u s . A luetilasto / Tilastokeskus. - 1987-, - Hk i : Tilastokeskus, 1 988-, - I .L m e s t y m i s t i h e y s : Ker r a n  v u o ­dessa. - ISSN 0785-8868
Työ vo i m a v i r r at  / Tilastokeskus = Labour force flovis / Central Statistical Office of Finland.- 1986/87-, - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1S88-. - ( T y ömark­kinat, 0785-0107). (Suomen viral l i n e n  tilasto).1 i m e s t y m i s t i h e y s -. Ke r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : TT . TY : 1 979- 1 987 .- Jatkaa osittain j u l k . :Tilastot i e d o t u s - T i l a s t o k e s ­
kus. TY, Työvoima = ISSN 0355-
2 357  —
I S S N '0785-6504
Valtion ku u k a u s i p a l k a t  / T i l a s ­tokeskus = Löner för stat- sar.stäl Ida m&nadsav 1 önade / Statistikcentralen. - 1988-.- Hki : Tilastokeskus, 1983-.- (Palkat, C784-8374) . (Suomen v i r a l li n e n  tilasto).
I I m e s t y m i s t i h e v s : Kerran v u o ­dessa. - Iira TT .PJ. : 1 965- 1 987 ; P a l k a t : 1987. - Yhdist. jul­kaisuista: Valtion k u u k a u s i ­palkat. V i r ka miehet = I S S N  0784-9532 ; Valtion k u u k a u s i ­palkat. Työs u h te i s e t  = I S S N  078 4-954 0. - 
I S S N  0735-8384
Valtion kuukausipalkat. Työsuh- 
te i set
Valtion kuukausipalkat. 
Työsuhteiset / Tilastokeskus = 
Mänadslöner för statsanstälIda 
i ar be ts av ta 1 s f ör hä. 11 anda / 
Statistikcentralen. - 
1937-1907. - Hki .- Tilastokes­
kus, 1988-1988. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .P A : 1 966-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Til&stokes- 
k u s . PA, Palkat = ISSK 
0355-2306. - Yhdist. jul­
kaisuun: Valtion kuukausipal­
kat = ISSK 0785-8884. -
ISSK 0784-9540
Valtion kuukausipalkat. Virka­
miehet
Valtion kuukausipalkat. Virka­
miehet / Tilastokeskus = 
Mänadslöner för statsanstäl 1- 
da. Tjänstemän / Statistik­
centralen. - 1987-1987. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-1988. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . P A : 1 966- 1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Ti1 astotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSK 
0355-2306. - Yhdist. jul­
kaisuun: Valtion kuukausipal­
kat = ISSK 0785-8884. - 
ISSK 0734-9532
Valtion tuntipalkat / Tilasto­
keskus = Statens timlöner / 
Statistikcentralen. - 1988, 
tammikuu-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
tilasto).
I Imestymistiheys: Viisi kertaa 
vuodessa. - I lm. :TT . PA : 1 967-19 
68 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSK 
0355-2306. - 
ISSK 0784-9524
Voittoa tavoittelemattomien yh­
teisöjen palkat / Tilastokes­
kus = Lönarna för tjänstemän 
och funktionärer inom icke 
v instsy f tande s ammanslutningar 
/ Statistikcentralen. - 1987-.
- i-ik i : Tilastokeskus, 1 983-.
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .P A : 1 98 1- 1 986 .
- Jatkaa osittain juik.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSK
0355-2306. - 
ISSK 0784-9559
06 MAATALOUSTILASTOT =
JORDBRUK
Maa- ja metsätalous / Tilasto­
keskus = Jord- och skogsbruk / 
Statistikcentralen = Agricul­
ture and forestry / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto).
11 mas tyrni st iheys: 
Epäsäännöllinen. - 
I lm . : TT . KT : 1 97 3 , 21-1987, 12. 
Useita alasarjoja. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. KT, Kan­
santalouden tilinpito = ISSK 
0355-2276. - 
ISSK 0784-8404
Haati1arekisteri / Maatilahalli­
tus = Lantbruksregister / 
Jordbruksstyrelsen = Farm re­
gister / Kational Board of Ag­
riculture. - 1986-, - Hki : 
Maatilahallitus, 1983-. - 
(Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : SVT . 43 : 1 980-1984
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 43. Maatilarekisteri 
= ISSK 0781-075 X . - 
ISSK 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja vero­
tustiedot / Tilastokeskus = 
Gärdsbrukets inkomst- och bes- 
kattningsuppgifter / Statis­
tikcentralen . - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 19S8-. - tilaa­
ja metsätalous, 0784-9966). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSK 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulo- 
tilasto / Tilastokeskus = 
G&rdsbrukets företags- och in- 
komststatistik / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Maa- 
ja metsätalous, 0784-9966). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:SVT.39 
2:1973-1985;TT.KT:1981-1987.
- Yhdist. julkaisuista: Suomen 
virallinen tilasto. 39. Maa­
tilatalous = ISSK 0357-6507 ; 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT. Kansantalouden tilin­
pito = ISSK 0355-2276. -
ISSK 0784-997 4
Maati 1 ati 1 asto 11 inen viiosikirja 
/ Maatilahallitus = Lantb- 
ruksstatistisk irsbok / Jordb­
ruksstyrelsen = Yearbook of 
farm statistics / Kational 
Board of Agriculture. - 1987-.
- Hki : Maatilahallitus,
1988-, - (Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
ti 1asto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : SVT . 3 : 1 983- 1 586 .
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 3. Maatilatilastol- 
iinen vuosikirja = ISSK 
0355-4554. - 
ISSK 07S6-2S57
10
P u u t a r h a y r i t y s r e k i s t e r i  / M a a ­t i l a h a l l i t u s  = T r ä d g & r d s f ö r e -  t a g s r a g i s t e r  / J o r d b r u k s s -  t y r e l s e n .  - 1986-. - Hki : 
M a a t i l a h a l l i t u s ,  1939-. - (Maa- ja m e t s ä t a l o u s ,  
0 7 8 4 - 9 9 6 6 ) .  ( S u o m e n  v i r a l l i n e n  
t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s  : K e r r a n  v u o ­dessa. - X S SK 0 7 8 6 - 8 6 3 4
07 M E T S Ä T I L Ä S T O T  = S K O G S B R U K
M a a -  ja m e t s ä t a l o u s  / T i l a s t o ­k e s k u s  = J o r d -  o c h  s k o g s b r u k  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A g r i c u l -  t ur e  and f o r e s t r y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .- 1988, 1-. - Hki : T i l a s t o ­
k e s k u s ,  1938-. - ( S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .  
I l m e s t y m i s t i h e y s  : 
E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  -Ilm. : T T . K T : 1 9 7 3 , 2 1 - 1987, 12. 
U s e i t a  a l a s a r j o j a .  - J a t k a a  
o s i t t a i n  julk.: T i l a s t o t i e d o ­
tus - T i l a s t o k e s k u s .  KT, K a n ­
s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  = ISSH0 3 5 5 - 2 2 7 6 .  - 
ISS>I 0 7 8 4 - 8 4 0 4
M a a t i l a r e k i s t e r i  / M a a t i l a h a l l i ­
tus = L a n t b r u k s r e g i s t e r  / J o r d b r u k s s t y r e l s e n  = F a r m  r e ­g i s t e r  / H a t i o n a l  B o a r d  of Ag- r i c u l t u r e .  - 1986-. - Hki : 
M a a t i l a h a l l i t u s ,  1988-. - (Maa- ja m e t s ä t a l o u s ,  
0 7 8 4 - 9 9 6 6 ) .  ( S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s :  K e r r a n  v u o ­
dessa. - I l m . :SVT . 43 : 1980- 1 984
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Tilastokeskus, 1989-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 979-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR. Yritykset = ISSK 
0355-2373. -
ISSK 0784-901X
Linja-autoli ikenteen
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus. - 1933-1985-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1987-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 983-1 985.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus . YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSK 0784-9028
Rytkönen, Pekka
Palvelusten ulkomaankauppa 
1987 = Tjänsternas utrikeshan- 
del 1987 / Pekka Rytkönen. - 
Hki : Tilastokeskus, 1983. -
6 4 s. : kuv.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 149)
ISBK 951-47-2066-0
Suomen maksutase / Tilastokeskus 
= Finlands betalningsbalans / 
Statistikcentralen = Finland's 
balance of payments / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1967/1968-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1969-. - (Ulkomaan­
kauppa, 0784-9982). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT .KT: 1 969-1 987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSK 0355-2276. -
ISSK 0784-9990
Tukku- ja vähittäiskauppa (kuu- 
kaus itilasto)
Tukku- ja vähittäiskauppa / 
Tilastokeskus = Parti- och de- 
taljhandeln / Statistikcent­
ralen. - 1972, Toukokuu-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1972-, - 
(Kauppa, 0784-834X). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa . - Ilm.:
TT .KA : 1972-1988 . - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. KA, Kaup­
pa = ISSN 0355-255X . - 
ISSN 0785-6288
Tukku- ja vähittäiskauppa 
(vuos itilasto)
Tukku- ja vähittäiskauppa / 
Tilastokeskus = Parti- och de- 
taljhandeln / Statistikcent­
ralen. - 1972-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1973-. - (Kauppa, 
0784-834X). (Suomen virallinen 
ti 1 asto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT .KA : 1 973- 1 987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KA, Kauppa = ISSN 
0355-255X . -
ISSN 07 85-627X
Ulkomaankauppa / Tilastokeskus = 
Utrikeshande1 / Statistikcent­
ralen = Foreign trade / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1938, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
I lm. :TT .KT : 1 969-1 987 . Useita 
alasarjoja. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, Kansan­
talouden tilinpito = ISSN 
0355-22276. - 
ISSN 0784-9982
16
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Ulkomaankauppa (kuukausijul­
kaisu)
Ulkomaankauppa : kuukausijul­
kaisu / Tullihallitus = Utri- 
keshandel : mänadspublikation / 
Tullstyrelsen = Foreign trade : 
monthly bulletin / Board of Customs.
- 1925-. Helsinki, 1925-. -(Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran kuukau­
dessa. - Ilm.: SVT.IA:1925-1988. - 
Edelt.: Suomen ulkomaan kauppa. -
Ulkomaankauppa. Osa 1
Ulkomaankauppa / Tullihallitus.
Osa 1 = Utrikeshandel / Tullstyrel- 
sen. Del 1 = Foreign trade bulletin 
/ Board of Customs. Voi. 1. - 1925-.
- Helsinki, 1926-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuodessa. - 
Ilm.: SVT.IA:1925-1987.
Edelt.: Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto. -
Ulkomaankauppa. Osa 2
Ulkomaankauppa / Tullihallitus.
Osa 2 = Utrikeshandel / Tullstyrel­
sen. Del 2 = Foreign trade bulletin 
/ Board of Customs. Vol. 1. - 1925-.
- Helsinki, 1926-. -(Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuodessa. - 
Ilm.: SVT.IA:1925-1987.
Edelt.: Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto. -
Ulkomaankauppa. Osa 3
Ulkomaankauppa / Tullihallitus.
Osa 3 = Utrikeshandel / Tullstyrel­
sen. Del 3 = Foreign trade bulletin 
/ Board of Customs. Vol. 1. - 1925-.
- Helsinki, 1926-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuodessa. - 
Ilm.: SVT.IA:1925-1987.
Edelt.: Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto. -
Vähittäiskaupan ti 1inpäätöstilas 
to / Ti 1astokeskus = Detalj- 
handelns bokslutsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of re­
tail trade / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1 98 6- 
. - Hki : Tilastokeskus,
1988-, - (Yritykset,
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : T T .Y R : 1 973- 1 987.
- Jatkaa osittain julk.:
Ti Iastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSH 
0355-2373. - 
I S S N  0784-9109
13 L I IKENNETILASTOT. TIE­
TOLIIKENNE. MATKAILU = 
SAPIFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKA­
TION. TURISK
Kotitaloustiedustelu 1985 : ko­
titalouksien 1iikennemenot / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 3 s.. - 
(Tulot ja kulutus ; 1988, 8) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 951-47-1859-3
Kulttuuri ja viestintä / Tilas­
tokeskus = [Kultur och massme- 
dier] / [Statistikcentralen] = 
[Culture and the media] / 
[Central Statistical Office of 
Finland], - 1988, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
I Imestyrni s tiheys : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0784-8765
Kuorma-autoliikenteen kustan- 
nusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för lastbilstra- 
fik / StatistikcentraIen. - 
1988, 3. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1938-. - (Suo­
men virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustannuste­
kijöiden hintaindeksi. KA = 
ISSN 0357-1661. - 
ISSN 0786-0366
Liikenne / Tilastokeskus = 
Samfärdsel / Statistikcent­
ralen = Transport / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymisti he y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.LI:1968, 1-1988, 15. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Ti1astotiedotus - 
Tilastokeskus. LI, Liikenne = 
ISSN 0355-2284. - 
ISSN 0784-8358
Liikennetilasto 11inen vuosikirja 
/ Tilastokeskus = Samfärdsels- 
tatistisk Ärsbok / Statistik­
centralen = Yearbook of trans­
port statistics / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1988-, - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :SVT.36:1958-1987
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 36, Liikenneti1asto1- 
linen vuosikirja = ISSN 
0430-5272. - 
ISSN 0735-6172
Majoitusliikkeiden kapasiteetti 
/ Tilastokeskus = Inkvar- 
teringsanläggningarnas kapaci- 
tet / Statistikcentraien = Ac­
commodation capacity / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1977-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1S77-. - (Liikenne, 0784- 
8358). (Suomen virallinen
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.LI : 1 977-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. -
ISSN 0785-6180
Majoitustilasto (kuukausitilas­
to )
Majoitustilasto / Tilastokes­
kus = Inkvarteringsstatistik / 
Statistikcentraien = Accommo­
dation statistics / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, Tammikuu/toukokuu-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Liikenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - Ilm. :TT.LI : 1977- 1 9
86. - Jatkaa osittain julk.:
Ti1astotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. -
ISSN 0785-6199
Majoitustilasto (vuositilasto)
Majoitustilasto / Tilastokes­
kus = Inkvarteringsstatistik / 
Statistikcentraien = Accommo­
dation statistics / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1 988-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Liikenne, 0784- 
8358). (Suomen virallinen
t i1 asto ) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.LI: 1 977-1 988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2234. -
ISSN 0785-6202
Moottoriajoneuvot / Tilastokes­
kus = Motor fordonen / Statis­
tikcentraien = Motor vehicles 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1969-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972-. - (Lii­
kenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT . LI : 1 972-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. -
ISSN 0785-613X
Paakkolanvaara, Elli
Informaatioyhteiskunta ja in- 
formaatioammatit = Information 
society and information occu­
pations / Elli Paakkolanvaara.
- Hki : Tilastokeskus, 1988.
- 158 s.. - (Tutkimuksia /
Ti lastokeskus ; 145)
ISBN 951-47-1668-X
Rautatietilasto / Rautatiehalli­
tus = Railway statistics / 
Finnish State Railways. Board 
of Administration = Järnvägss- 
tatistik / Järnvägsstyre 1 sen.
- 1988- . - Helsinki, 1 989-. - 
(Liikenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 20. Rautatietilasto = 
ISSN 0357-0339. - 
ISSN 0787-8524
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
(kuukausitilasto)
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
✓ Tilastokeskus = Registrerade 
nya fordon / Statistikcent­
raien = Registered new vehic­
les / Central Statistical Of­
fice of Finland. - 1988, Huh­
tikuu-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - I lm. : TT . LI : 198 1-1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. -
ISSN 0785-6210
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
(vuos itilasto)
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
/ Tilastokeskus = Registrerade 
nya fordon / Statistikcent­
raien = Registered new vehic­
les / Central Statistical Of­
fice of Finland. - 1988-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989-. - 
(Liikenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . LI : 1 98 1-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. -
ISSN 0785-6229
Tavaralinjaliikenne / Tilasto­
keskus = Linjetrafik med last- 
bilar / Statistikcentraien. - 
1979-1987. - Hki : Tilastokes­
kus, 1980-1988. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.LI : 1 980-1 987.
ISSN 0785-6237
Tie- ja vesirakennukset / Tie- 
ja vesirakennuslaitos = Väg- 
och vattenbyggnaderna / Väg- 
och vattenbyggnadsverket =
Road and waterway construction 
/ Roads and Waterways Ad­
ministration of Finland. -
1987-. - Hki : Tie- ja vesira­
kennuslaitos, 1S88-. - (Lii­
kenne, 0784-8353). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :SVT . 1 9: 1885- 1 986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 19. Tie- ja vesira­
kennukset = ISSN 0355-6131. - 
ISSN 0786-1060
18
T ie 1iikenneonnettomuudet 
ineijännesvuositi lasto) 
Tieliikenneonnettomuudet / 
Tilastokeskus = Vägtrafikolyc- 
kor / Statistikcentralen =
Road accidants Finland / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1988, 1. neljännes-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-,
- (Liikenne, 0784-8358). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :TT . 11 : 1 98 1 - 1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. II, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. - ; Tieliikenneonnetto­
muudet. Tietoja henkilövahin­
goista = ISSN 0785-6261. - 
ISSN 0785-6253
Tieliikenneonnettomuudet (vuosi- 
tilasto)
Tieliikenneonnettomuudet / 
Tilastokeskus = Vägtrafiko lyc- 
kor / Statistikcentralen =
Road accidents Finland / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1987-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Liikenne, 
0784-8358). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .LI : 1 979-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355- 
2284. - ; Tieliikenneonnetto­
muudet. Tietoja henkilövahin­
goista = ISSN 0785-6261. - 
ISSN 0785-6245
Tieliikenneonnettomuudet. Tieto­
ja henkilövahingoista 
Tieliikenneonnettomuudet. Tie­
toja henkilövahingoista / 
Tilastokeskus = Vägtrafiko1yc- 
k o r . Uppgifter oi personskador 
/ Statistikcentralen. -
1987-1988. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-1989. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i1asto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Sulautunut julk.:
T ie 1i ikenneonnettomuudet 
(ne 1jännesvuositilasto) = ISSN
0785-6253 ; Tieliikenneonnet­
tomuudet (vuositilasto) = ISSN
0785-6245. -
ISSN 0785-6261
14 RAHOITUSTILASTOT. JUL­
KINEN TALOUS = KREDITMARKNAD. 
OFFENTLI GA FINANSER
Alueellinen luottokanta / Tilas­
tokeskus = Det regionala kre- 
ditbeständet / Statistikcent­
ralen. - 31.12.1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-, - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .RT : 3 1 . 12 . 1 979 
-31.12.1986. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus = 
ISSN 0355-2322. - 
ISSN 0784-9761
Anto- ja ottolainaus / Tilasto­
keskus = Ut- och inläning / 
Statistikcentralen. - 1988, 
Maaliskuu-1988, Joulukuu. - 
Hki : Ti 1 astokeskus,
1988-1989. - (Rahoitus, 
0784-8332). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - I lm. :T T .R T : 1 973- 1 9 
88. - Jatkaa osittain julk.:
T i1 astotiedotus - Tilastokes- 
kus . RT, Rahoitus = ISSN 0355- 
2322. - Sulautunut julk.: Ra­
hoitusmarkkinoiden kuu- 
kausisarjoja = ISSN 0784-9907.
ISSN C784-977X
Evanka1is-luteri1aisten seura­
kuntien talous / Tilastokeskus 
= De evange1isk-1utherska 
församlingarnas ekonomi / Sta­
tistikcentralen. - 1970-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1972-, - 
(Julkinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
1 lmestymistiheys: Kerran vuo­
dassa. - I lm. :T T .R T : 1 972- 1 98 1 ; 
TT . JT : 1 982- 1 988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0 359-08 1X .
ISSN 0784-9680
Joukkovelkakirjat / Tilastokes­
kus = Masskuldebrev / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1, 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodassa. - 11m . :T T .R T : 1 977 - 1 9
88. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2 3 2 2 —
ISSN'0784-9788
Julkinen talous / Ti 1 astokeskus 
= Offentlig ekonomi / Statis­
tikcentralen = Public eccnoav 
/ Central Statistical Offica 
of Finland. - 19 88, 1-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-, - 
(Suoman virallinen tilasto).
11 r.ia s t y m i s t i he y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm.:T T .R T :1571,1-1981,53;TT.J 
T: 1 982, 1- 1 9 88,5. Useita 
alasarjoja. - 
Edelt. : Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. JT, Julkisyh­
teisöt = ISSN 0359-081X. - 
ISSN 0784-8323
Korkotilastoa 1960-1987 / Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 42 lehteä : kuv..
19
Korkotilastoa 1960-1988 / Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 75 s.. - (Rahoi­
tus ; 19 8 8, 45)
ISBN 951-47-2203-5
Korot / Tilastokeskus = Räntor / 
Statistikcentralen. - 1S88, 1. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus» 1988-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i1 as to ) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .R T :1 973-19
88. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2 322. -
ISSN'0784-9796
Kulttuurin julkinen rahoitus : 
valtion kulttuurimenot Suomes­
sa 1983, 1985 ja 1987 / Tilas­
tokeskus = Public financing of 
cultural activities : govern­
ment expenditure on cultural 
activities in Finland 1983,
1985 and 1987 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
51 s. : k u v . . - (Kulttuuri ja 
viestintä ; 1989, 2)
ISBN 951-47-2866-1
Kuntainliittojen talous / Tilas­
tokeskus = Kommunalförbundens 
ekonomi / Statistikcentralen.
- 1971-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1972-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .RT : 1 972- 198 1 ; 
TT . JT : 1982-1 988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. J T . Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X.
ISSN 0784-9699
Kuntainliittojen talousarviot / 
Tilastokeskus = Kom- 
munalförbundens budgeter / 
Statistikcentralen. - 1977-.
- Hki : Tilastokeskus, 1977-.
- (Julkinen talous,
0784-8323). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .R T : 1 977-1 98 1 ; 
TT . JT : 1982-1988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. J T . Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X.
ISSN 0784-9702
Kuntien talous (neljännesvuosi- 
tilasto)
Kuntien talous / Ti1astokeskus 
= Kommunernas ekonomi / Sta­
tistikcentralen. - 1982/1983, 
1/3. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1984-. - (Jul­
kinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 11m . :TT . KT : 1 983-19
88. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus . KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9648
Kuntien talous (vuositilasto) 
Kuntien talous / Tilastokeskus 
= Kommunernas ekonomi / Sta­
tistikcentralen. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Julkinen talous» 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :SVT . 31 : 1 9 1 0-1 986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 31. Kuntien talous = 
ISSN 0430-5566. - 
ISSN 0784-9710
Kuntien talous. Kunnittaisia 
tieto ja
Kuntien talous. Kunnittaisia 
tietoja / Tilastokeskus = Kom­
munernas ekonomi. Uppgifter 
enligt kommun / Statistikcent­
ralen. - 1 987- . - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .R T : 1 977-1 98 1 ; 
TT . JT : 1 982-1 988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X.
ISSN 0784-9729
Kuntien talousarviot / Tilasto­
keskus = Kommunernas budgeter 
/ Statistikcentralen. - 1968-,
- Hki : Tilastokeskus, 1968-.
- (Julkinen talous,
0784-8323). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:TT.RT:1972-1981; 
TT . JT : 1 982-1 987. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X.
ISSN 0784-9737
Luottokanta / Tilastokeskus = 
Kreditbeständet / Statistik­
centralen. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.RT: 1 972-1 987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT» Rahoitus = ISSN 0355-
2 3 2 2. -
ISSN 0784-9818
Luottokanta. Ennakkotiedot
Luottokanta. Ennakkotiedot / 
Tilastokeskus = Kredit- 
beständet. Preliminära uppgif­
ter / Statistikcentralen. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus»
1988-. - (Rahoitus»
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT-RT: 1 972-1 988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355- 
2322. -
ISSN 0784-980X
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Luottokortit / Tilastokeskus. -
1988-. - Hki : Tilastokeskus»
1989-. - (Rahoitus,
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Xlmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0785-7934
Luottovirrat (neljännesvuosi- 
tilasto)
Luottovirrat / Tilastokeskus = 
Kreditströmmar / Statistik­
centraien. - 1979, 1/4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1981-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .R T : 198 1 - 1 9
88. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355- 
2322. -
ISSN 0784-9826
Luottovirrat (vuositilasto)
Luottovirrat / Tilastokeskus = 
Kreditströmm&r / Statistik­
centraien. - 1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0786-0986
Osamaksukaupan rahoitus / Tilas­
tokeskus = Avbetalningshan- 
delns finansiering / Statis- 
tikcentralein. - 1988, 1. 
ne 1 jännes-!9 88, 4/4. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-1989. - 
(Rahoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .R T :1971- 19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Ti 1 astotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355- 
2322. - Sulautunut julk.: Ra­
hoitusyhtiöt = ISSN 0784-9915.
ISSN 0784-9838
Pankit (kuukausitilasto)
Pankit / Tilastokeskus = Ban- 
kerna / Statistikcentraien. -
1987, Kesäkuu-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1987-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - Ilm. :TT. RT:1971-19
88. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2322. —
ISSN'0784-9303
Pankit (ne 1jännesvuositilasto) 
Pankit / Ti 1 astokeskus = Ban- 
kerna / Statistikcentraien. -
1988, 31 .3 .-30 .9 .- . - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kolme kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .R T :1981- 19 
88; 4/4 ilm. vuosikirjassa. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
RT, Rahoitus = ISSN 0355-2322.
ISSN 0784-9850
Pankit (vuositilasto)
Pankit / Tilastokeskus = Ban- 
kerna / Statistikcentraien = 
The banks / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1987- 
. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Rahoitus,
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :SVT ,7C: 1979-1986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 7 C. Pankit = ISSN 
0355-2128. - 
ISSN 0784-9842
Pankit. Ennakkotiedot (vuosi- 
tilasto)
Pankit. Ennakkotiedot / Tilas­
tokeskus = Bankerna. Preli- 
minära uppgifter / Statistik­
centraien. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
1 lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:TT.RT:1972-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2 3 2 2 —
ISSN 0784-9869
Pankit. Pankkikohtaisesti 
(vuos i tilasto)
Pankit. Pankkikohtaisesti / 
Tilastokeskus = Bankerna. En- 
ligt bank / Statistikcent­
raien. - 1987- . - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-, - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.RT: 1980-1987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355- 
2 322 —
ISSN'0784-9877
Rahoitus / Tilastokeskus =
Finansiering / Statistikcent­
raien = Financing / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.RT: 1971 , 1-1988,20. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus = 
ISSN 0355-2322. - 
ISSN 0784-8382
Rahoituslaitosten, valtion ja 
sosiaaliturvarahastojen luo­
tonanto vuosina 1975-1987 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, [1989]. - 18 lehteä.
2 1
Rahoitusmarkkinatilasto / Tilas­
tokeskus = Finansieringsmark- 
nadsstatistik / Statistikcent­
ralen = Financial market sta- 
tistics / Central Statistical 
Office of Finland. - 1986-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Rahoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I1mestyraistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .R T :1972-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus . RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2322. -
ISSN 0784-9893
Rahoitusmarkkinoiden kuu-
kausisarjoja ✓ Tilastokeskus = 
Finansieringsmarknads mä.nads- 
serier / Statistikcentralen.
- 1987, [Syyskuu]-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1987-, - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - I lm. :T T .R T : 1987-1 9
88. - Julkaisuun sulautunut: 
Anto- ja ottolainaus = ISSN 
0784-977X. - 
ISSN 0784-9907
Rahoitusyhtiöt (neljännesvuosi- 
tilasto)
Raho itusyhtiöt / T i1astokeskus 
= F inansieringsbolag / Statis­
tikcentralen. - 1987, 1/2. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1987-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
tilasto).
I lmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .R T :1987-1 9
88. - Julkaisuun sulautunut: 
Osamaksukaupan rahoitus = ISSN 
0784-9838. - 
ISSN 0784-9915
Rahoitusyhtiöt. Tilinpäätöstie­
toja (vuositilasto)
Raho itusyhtiöt. 
Tilinpäätöstietoja / Tilasto­
keskus = Finansieringsbolag. 
Bokslutsuppgifter / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1987-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .R T : 1 986 . - 
Julkaisuun sulautunut: Rahoi- 
tusleasing = ISSN 0784-9923.
ISSN 0784-9923
Sijoitusrahastot (vuositilasto) 
Sijoitusrahastot / Tilastokes­
kus = Investeringsfonder / 
Statistikcentralen. - 1988-,
- Hki : Tilastokeskus, 1989-.
- (Rahoitus, 0784-8382). (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0784-994X
Takala, Henry
Kunnat ja kuntainliitot kan­
santalouden tilinpidossa = Lo- 
cal government in national ac- 
counts / Henry Takala. - Hki : 
Tilastokeskus, 1589. - 56 s..
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus 
; 164)
ISBK 951-47-3284-7
Valtion menot lääneittäin /
Tilastokeskus = Statens utgif- 
ter länsvis / Statistikcent­
ralen. - 1980-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1982-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . JT : 1 982- 1 986 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-081X. -
ISSN 0784-9745
Valtion tulot lääneittäin / 
Tilastokeskus = Statens (n- 
komster länsvis / Statistik­
centralen. - 1980-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1982-. - (Jul­
kinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .JT : 1 982- 1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-0S1X. -
ISSN 0784-9753
Yritystoiminnan julkinen rahoi­
tus / Tilastokeskus = Offent- 
lig finansiering av föratags- 
verksamheten / Statistikcent­
ralen. - 1S84-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1985-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.JT: 1 985-1 988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-081X. -
ISSN 0784-9958
22
15 VAKUUTUSTILASTOT =
FÖRSÄKRINGSVÄSEN
16 YRITYSTILASTOT = FÖRETAG
Aloittaneet ja lopettaneet yri­
tykset / Tilastokeskus = Nya 
och nedlagda företag / Statis­
tikcentralen. - 1985/1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Yritykset, 078 4-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT .Y R : 1 988 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas­
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0735-546X
Asuntoyhteisöjen ti1inpäätösti1 a 
sto (vuositilasto)
Asuntoyhteisöjen 
ti 1inpäätösti1asto / Tilasto­
keskus = Bostadssamfundens 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus. 1988-, - (Asu­
minen, 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmastymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :T T .Y R : 1982-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. AS# Asuminen = ISSN 0782- 
9868. -
ISSN 0784-9338
Asuntoyhteisöjen ti 1inpäätöstila 
sto. Ennakkotilasto 
Asuntoyhte isojen 
ti 1inpäätöstilasto. Ennakko- 
tilasto / Tilastokeskus = Bos- 
tadssamfundens boks lutsstatis- 
tik. Freliminära uppgifter / 
Statistikcentralen. - 1987-,
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Asuminen, 0784-8307). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 972-1 985 ; 
TT . AS : 1 986-87. - Jatkaa osit­
tain julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. AS, Asuminen = 
ISSN 0782-9868. - 
ISSN 0786-2695
Kaupan yritysten varastotilasto 
/ Tilastokeskus = Handelsföre- 
tagens lagerstatistik / Sta­
tistikcentralen. - 1988, 3. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto). (Kauppa, 0784-834X).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .Y R :1980-1 9 
88; Yritykset:1988, 3/4-1989, 
2/4. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9001
Liikenteen ti 1inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta- 
tistik över samfärdsel / Sta­
t i st ik c en t ra l en  = Financial 
statements statistics of 
transport and C om mu nication / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1979-1 988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR. Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-901X
li in j a-auto 1 i ikenteen
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus. - 1983-1985-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1987-, - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.YR:1 983-1 985.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-9028
Luukinen, Ari
Tietojenkäsittelypalvelu 
1970- 1 980-luvu11 a = Data pro­
cessing in the 1970s and 1980s 
/ Ari Luukinen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 56 s . . - 
(Tutkimuksia / Tilastokeskus ; 
159)
ISBN 951-47-2904-8
Luukinen, AriMarkkinointipalvalu 
1 970-1 980-luvul1 a / Ari Luu­
kinen. - Hki : Tilastokeskus,
1989. - 62 s . : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Ti1astokeskus ;
162)
ISBN 951-47-3156-5
Maarakennusyr itysten
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över aniäggningsföretagen / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of land 
and water construction / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1987-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 986-1 987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-9036
Rakennusyr itysten
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över byggnadsföretagen / Sta­
tistikcentralen = F inanc i ai 
statements statistics of 
construction / Central Statis­
tical office of Finland. -
1986-, - Hki : Tilastokeskus, 
19 8 8- . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . Y R : 1986-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-8978
Rytkönen, Pekka
Tekninen palvelu 1970-1980 lu­
vulla / Pekka Rytkönen. - Hki 
: Ti1astokeskus, 1989. - 55 
s.. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus ; 158)
ISBN 951-47-287 1-8
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Rytkönen, Pekka
Liikkeenjohdon, kirjanpito- ja 
lakiasiain palvelu 1980-luvul- 
la / Pekka Rytkönen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 69 s..
- (Tutkimuksia / Ti1astokeskus 
; 161)
ISBH 951-47-2965-X
T a1onr akennus yr i tysten
ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över byggnadsföretagen / Sta­
tistikcentraien = Financial 
statements statistics of buil­
ding construction / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1 9 8 9-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 986- 1 988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Ti1 astotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0785-7640
Talonrakennusyr itysten
ti 1 inpäätöstilasto. Yli 100 
henkilön yritykset 
Taionrakennusyr itysten 
ti 1inpäätöstilasto. Yli 100 
henkilön yritykset / Tilasto­
keskus. - 19 37— . - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R :1 987 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9044
Teoi 1 isuusyritysten
ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över industriföretag / Statis­
tikcentraien = Financial sta­
tements statistics of indust­
rial enterprises / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1986-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1 988- . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
ti 1asto) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.YR: 1 978-1 986.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9079
Teollisuusyritysten varasto- 
tilasto / Tilastokeskus = In­
dustr iföretagans lagerstatis- 
tik / Statistikcentraien. - 
19 88, 3. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto). (Teol­
lisuus, 0784-8226).
Ilmestymistiheys : Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .Y R :1 974- 1 9 
87; Yritykset : 1988,3/4-1 989 , 2/ 
4. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotieäocus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9087
Tukkukaupan ti 1inpäätöstilasto /
Tilastokeskus = Partihandelns 
bokslutsstatistik / Statistik- 
centralen = Financial state­
ments statistics of wholesale 
trade / Central Statistical 
Office of Finland. - 1986-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1987-. - 
(Yritykset, 0784-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm . :T T .Y R : 1 973-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9095
Valtion virastot ja toimipaikat 
/ Tilastokeskus = Statens 
ämbetsverk och arbetsstälIen / 
Statistikcentraien. - 1S85-.
- Hki : Tilastokeskus, 1987-.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 987-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0785-6474
Vähittäiskaupan ti 1inpäätöstilas 
to / Tilastokeskus = Detalj- 
handelns bokslutsstatistik / 
Statistikcentraien = Financial 
statements statistics of re­
tail trade / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 198 6- 
. - Hki : Tilastokeskus,
1 988- . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
ti lasto) .
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1 973-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Ti1 astotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9109
Yritykset / Tilastokeskus =
Företag / Statistikcentraien = 
Enterprises / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus , 1988-. - (Suomen viral- 
1inen ti lasto) . 
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm.:TT.YR:1972,1-1988,11. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus. YR, 
Yritykset - Tilastokeskus = 
ISSN 0355-2373. - 
ISSN 0784-8463
Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
/ Tilastokeskus = Företags- 
och arbetsställeregistret / 
Statistikcentraien. - 1986-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .Y R : 1987. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0785-143X
24
Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 27 s . .
ISBN 951-47-2564-6
Yrityskannan muutokset 1985-1986 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 32 s..
- (Yritykset ; 1989, 2)
ISBN 951-47-23 15-5
Yritystoiminnan julkinen rahoi­
tus / Tilastokeskus = Offent- 
lig finansiering av företags- 
verksamheten / Statistikcent­
ralen. - 1984-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1985-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :T T .JT : 1 985-1988 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-08 1 X . -
ISSN C734-9958
[YRTIKA] : tuoreet, kattavat ja 
luotettavat yritys- ja toimi- 
paikkatiedot Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekis- 
teristä. - Hki : Tilastokes­
kus , [ 1 989 ]. - 28 s . . -
17 HINTATILASTOT. ELINKUS­
TANNUKSET = PRISER OCH PRISIN­
DEX AR . LEVNADSKOSTNADER
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus 
= Fortjänstniv&index / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :IT .A T : 1 979 , 1 -
1983.1. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. AT = ISSN 
0357-720 1. - 
ISSN 0784-8218
Hinnat / Ti1astokeskus = Priser 
/ Statistikcentralen = Prices 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1988, 1-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-, - 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. : TT . H I : 1967, 1-1987,4. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. HI, Hinnat = 
ISSN 0355-224 1 . - 
ISSN 0784-8315
Kuluttajahintaindeksi / Tilasto­
keskus = Konsumentpris index / 
Statistikcentralen. - 1988, 
Helmikuu-, - Hki : Tilastokes­
kus, 19S8-. - (Suomen viral- 
1inen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - I lm . : IT . KH : 1 968 , 1-
1 9 3 3 . 1 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. KH = ISSN 
0355-2381 . - 
ISSN 07 34-820X
Kuluttajahintatilasto / Tilasto­
keskus = Konsumentprisstatis- 
tik / Statistikcentralen. - 
1976, 1. neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977-. - (Hin­
nat, 0784-8315), (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. : TT . HI : 1 98 1 - 19 
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. HI, Hinnat = ISSN 
0355-2241 . - 
ISSN 0784-8919
Kuorma-autoliikenteen kustan- 
nusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för lastbilstra- 
fik / Statistikcentralen. - 
19 88, 3. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustannuste­
kijöiden hintaindeksi. KA = 
ISSN 0357-1661. - 
ISSN 0786-0366
Lehtinen, Ilkka
Kuluttajahintaindeksi 1985=100 
= Consumer price index 
1985=100 / Ilkka Lehtinen, 
Tuula Koskenkylä. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 49 s . : 
kuv.. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 144)
ISBN 951-47-1573-X
Lehtinen, Ilkka
Tuottajahintaindeksit 1985=100 
= Producer price indices 
1985=100 / Ilkka Lehtinen, 
Jarmo Ranki. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988. - 36 s . : kuv., 
liitel.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 146)
ISBN 951-47-1862-3
Mihin rahat kuluvat / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - Taitelehtinen. -
Nettohintaindeksi 1985=100 ja 
verotarif fi-indeksi 1 985= 1 00 = 
Net price index 1985=100 and 
tax rate index 1985=100 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus , 1989. - 6 s. : lii­
tel.. - (Muistio / Tilastokes­
kus ; 118)
Rakennuskustannusindeksi (kuu- 
kaus itilasto)
Rakennuskustannusindeksi / 
Tilastokeskus = Byggnadskost- 
nadsindex / Statistikcent­
ralen. - 1983, Helmikuu-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - I Im. :IT.R K : 1 968, 1-
1583,1. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. RK = ISSN 
0355-239X . - 
ISSN 0784-8196
25
Rakennuskustannusindeksi. Raken­
nus tannus indeks i .. . (vuosi­
tilasto)
Rakennuskustannusindeksi. Ra­
kennuskustannusindeksi. pien­
talon rakennuskustannusindeksi 
ja maatalouden tuotantoraken­
nuksen rakennuskustannusindek­
si 1980=100. Perusparannus in­
deksi 1985=100 / Tilastokeskus 
= Byggnadskostnadsindex. Bygg- 
nadskostnadsindex, byggnads- 
kostnadsindex för smähus och 
byggnadskostnadsindex för 
1antbruksbyggnader 1980=100. 
Index för ombyggnad 1985=100 / 
Statistikcentralen = Building 
cost index. Building cost in­
dex, building cost index for 
single-unit dwellings and 
building cost index for agri­
cultural building 1980=100. 
Index of rebuilding 1985=100 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 19 87-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :IT .R K : 1980, 14-19
86,13. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. RK = ISSN 
0355-239X. - 
ISSH 0786-0994
Talonrakentamisen volyymi-indek- 
si 1985=100 / Tilastokeskus = 
Voymindex för husbyggandet 
1985=100 / Statistikcentralen.
- Hki Tilastokeskus, 1988.
- 13 s.. - (Rakentaminen ;
1988, 9) (Suomen virallinen 
t i1 as to )
ISBN 951-47-1691-4
Tie- ja maarakennuskustannusin­
deksi / T i1 astokeskus = Väg- 
och jordbyggnadskostnadsindex 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Maaliskuu-. - Kki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran kuu- 
k audes sa. - Ilm.:IT.TR:1969,1- 
1 988, 2 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. TR = ISSN 
0355-24 11. - 
ISSN 0784-8188
Tuottajahintaindeksit / Tilasto- 
keskus = Producentprisindexar 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Helmikuu-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1inen tilasto ) .
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - Ilm.:IT.TH:1968,1-
1983,1. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. TH = ISSN 
0355-2403. - 
ISSN 07 84-817X
Varjonen, Seppo
Kansainvälinen BKT- ja hinta­
vertailu / Seppo Varjonen. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
90 s .. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 150)
ISBK 35 1-47-2 197-7
18 KULUTUSTILASTOT = KON-
SUMPTION
Kotitalouksien energiankulutuk­
seen vaikuttavat tekijät / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1 939. - 87 s . : 
k u v ., liitel.. - (Energia ;
1989, 4)
ISBN 95 1-47-299 1-9
Kotitaloustied ustelu 1985 : 
vanhusten kulutusmenot / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 20 s.. - 
(Tulot ja kulutus ; 1988, 10) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 951-47-186C-7
Kotitaloustiedustelu 1985 : va- 
paa-ajan kulutusmenot / Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 7 s. : kuv.. - 
(Tulot ja kulutus ; 19 88, 2) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kotitaloustiedustelu 1985 :
kulutusmenot kotitaloutta koh­
ti kotitaloustyypin mukaan 
vuonna 1985, mk / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
[ 1988 ] . - 37 s . . - 
Taulukko 1istaus. -
Kotitaloustiedustelu 1985 :
kulutusmenot kotitaloutta koh­
ti kotitalouden vuositason 
sosioekonomisen luokituksen 
mukaan vuonna 1985, mk / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, [1988]. - 41 s.. - 
Taulukko 1istaus. -
Kotitaloustiedustelu 1985 :
kulutusmenot kotitaloutta koh­
ti suuralueen ja kuntamuodon 
mukaan vuonna 1585, mk / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, [1988], - 42 lehteä.
Taulukko 1istaus. -
Kotitaloustiedustelu 1985 : ko­
titalouksien käyttämät yhtais- 
kunnalliset palvelut / lii as- 
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 25 s. : kuv.. - 
(Tulot ja kulutus ; 19 88, 3) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 95 1-47-144 6-6
Kotitaloustiedustelu 1985 : ko­
titalouksien kulutusmenot = 
Hush&llsbudgetundersökningen 
1985 : hush&llens konsumtion- 
sutgifter / Tilastokeskus. - 
Hki : Tilastokeskus, 1388. - 
119 s. : kuv.. - (Tulot ja 
kulutus ; 1988, 4) (Suomen 
virallinen tilasto)
ISBN 951-47-1540-3
Kotitaloustiedustelu 1985 : laa- 
tuselvitys / Tilastokeskus. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
160 s.. - (Tulot ja kulutus ; 
1988, 5) (Suomen virallinen 
ti 1asto)
ISBN 951-47-1548-9
Kotitaloustiadustelu 1985 : va­
paa-ajan asunnot / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1 988 . - 7 s . . - (Tulot ja 
kulutus ; 1988, 7) (Suomen 
virallinen tilasto)
ISBN 951-47-1715-5
Kotitaloustiedustelu 1985 : ko­
titalouksien 1iikennemenot / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 3 s.. - 
(Tulot ja kulutus ; 1988, 8) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 951-47-1859-3
Laaksonen, Soppo'
Katovirlieeii korjaus koti- 
talousaineistossa = Correcting 
for nonresponse in household 
data / Seppo Laaksonen. - Hki 
: Tilastokeskus, 1983. - 109 
s. : kuv.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 147)
ISBN 951-47-1992-1
Mihin rahat kuluvat / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - Taitelehtinen. -
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus 
= Inkomst och konsumtion / 
Statistikcentraien = Income 
and consumption / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
Iinen tilasto).
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.TU: 1572, 1 — 1987,3. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TU, Tulot ja 
kulutus = ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0784-8420
19 TULO- JA VARALLISUUS-
TILASTOT = INKOMST OCH 
FöRMcGENKET. SKATTER
Kotitalouksien velkaantuminen ja 
varallisuus 1987 : ennakkotie­
dot / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 14 s. : 
kuv.. - (Tulot ja kulutus ;
1989, 3)
ISBN 951-47-2610-3
Tulo- ja varal1isuustilasto / 
Tilastokeskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik / Sta­
tistikcentraien = Statistics 
of income and property / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1986-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Tulot ja 
kulutus, 0784-8420). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :SVT . 4B : 1920-1 985
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 4 B. Tulo- ja varal­
lisuus ti 1 as to = ISSN 
0355-211X. - 
ISSN 0785-6016
Tulo- ja varal1isuustilaston
alustavat tiedot / Tilastokes­
kus = Preliminärä uppgifter av 
inkomst- och förmögenhetssta­
tistik / Statistikcentraien.
- 1986-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Tulot ja kulu­
tus, 0784-8420). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT . TU : 1 977-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TU, Tulot ja kulutus = 
ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0784-8625
Tulonjakotilasto / Tilastokeskus 
= Inkomstfördelningsstatistik 
/ Statistikcentraien = Income 
distribution statistics / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1986-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Tulot 
ja kulutus, 0784-8420). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : SVT : 1 977-1984.
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 41. Tulonjakotilasto 
= ISSN 0358-2825. - 
ISSN 0785-9880
Tulonjakotilaston alustavat tie­
dot / Tilastokeskus. - 1986-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Tulot ja kulutus, 
0784-8420). (Suomen virallinen 
tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT . TU : 1 986-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TU, Tulot ja kulutus = 
ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0785-9899
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus 
= Inkomst och konsumtion / 
Statistikcentraien = Income 
and consumption / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1inen tilasto).
I lmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
U m  . : TT .TU : 1 972 , 1-1 987 , 3 . 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TU. Tulot ja 
kulutus = ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0784-8420
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Uusitalo, Hannu
Muuttuva tulonjako : hyvin­
vointivaltion ja yhteiskunnan 
rakennemuutosten vaikutukset 
tulonjakoon 1966-1985 / Hannu 
Uusitalo. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 134 s.. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus ; 148) 
ISBN 951-47-2028-8
Uusitalo, Hannu
Income distribution in Finland 
effects of the uelfare state 
and the structural changes in 
Society on income distribution 
in Finland in 1966-1985 / Han­
nu Uusitalo. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989 . - 123 s . . - 
([Tutkimuksia / Tilastokeskus] 
; 148)
20 KANSANTALOUDEN TILINPITO
= NATIONALRÄKENSKAPER
Kansantalouden tilinpidon ennak­
kotietoja / Tilastokeskus =
Förhandsuppgifter om na- 
tionalräkenskaperna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts preliminary data / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1988-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1 989-. - (Kan­
santalous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. : TT .KT : 1 980-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9575
Kansantalouden tilinpito 
(ne 1 jännesvuos itilasto) 
Kansantalouden tilinpito / 
Tilastokeskus = Na- 
tionalräkenskaperna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 1977, 4. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1977-. - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm. :T T .K T :1978-1 9 
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus . KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9591
Kansantalouden tilinpito (vuosi- 
tilasto)
Kansantalouden tilinpito / 
Tilastokeskus = Na- 
tionalräkenskaperna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 
1964/1968-, - Hki : Tilasto­
keskus , 1968-, - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kaksi kertaa 
vuodessa. - I lm. :TT . KT : 1 968-1 9 
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = I S S N  0355-2276. - 
I S S K  07S4-95C3
Kansantalouden tilinpito
lääneittäin / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaper länsvis / 
Statistikcentralen. - 1984-.
- Hki : Tilastokeskus, 1987-.
- (Kansantalous, 0784-8331). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kaksi kertaa 
vuodessa. - I lm. : TT . KT : 1 987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. -
ISSN 0784-9605
Kansantalouden tilinpito. Taulu­
kot (vuositilasto) 
Kansantalouden tilinpito. 
Taulukot / Tilastokeskus = Na- 
tionalräkenskaperna. Tabeller 
/ Statistikcentralen = Na­
tional accounts. Tables / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1982/1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Kan­
santalous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, Kansan­
talouden tilinpito = ISSN 
0355-2276. - 
ISSN 0784-9613
Kansantalous / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaper / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 1988, 1-,
- Hki : Tilastokeskus, 1938-,
- (Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.KT:1968, 1-1988,5. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, Kansan­
talouden tilinpito = ISSN 
0355-2276. - 
ISSN 0784-8331
Kokonaistuotannon kuukausikuvaa- 
ja / Tilastokeskus. - 1986, 
Marraskuu-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1986-. - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. - Ilm. 1986,Marras­
kuu- 1 987 , Marraskuu eril­
lisenä; 1983, Joulukuu sarjas­
sa kansantalous . - 
ISSN 0784-0829
Kolttola, Leo
Luonnonvarati1inpito : esitut­
kimusraportti / Leo Kolttola, 
fiarja Tammilehto-Luode, Erkki 
Niemi. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - 9 2 s . : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
14 1)
ISBN 951-47-1510-1
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Kuluttajabarometri / Tilastokes­
kus = Konsumentbarometern / 
Statistikcentralen = Consumer 
barometer / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1988, 
Toukokuu-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Kansantalous, 
0784-8331). (Suomen virallinen 
tilasto) .
Ilmestymistiheys : Kaksi kertaa 
vuo des s a . -
IS S K 0784-963X
Muukkonen, Jukka
luonnonvarati1inpito : ke­
hittäminen eri maissa ja kan­
sainvälisissä järjestöissä / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 31 s..
- (Muistio / Tilastokeskus ; 
114)
Niemi, Päivi
Energiati1inpito 1985 : tutki­
musraportti / Erkki Niemi, 
Päivi Väisänen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 141 s. : 
kuv.. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 15 1)
ISBN 951-47-2463-1
Rahoitus leasing / Tilastokeskus 
= Finansiell leasing / Statis­
tikcentralen. - 1987-1987. - 
Hki : Tilastokeskus,
1988-1938. - (Rahoitus, 
0784-9885). (Suomen virallinen 
tilasto ) .
Ilmestymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:TT.RT:1987. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
RT, Rahoitus = ISSN 0355-2322.
- Sulautunut julk.: Rahoi­
tusyhtiöt. Tilinpäätöstietoja 
= ISSN 0784-9923. -
ISSN 0784-9885
Rahoitusti1inpito / Tilastokes­
kus = Finansräkenskaper / Sta­
tistikcentralen = Flou-of- 
funds-accounts / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1970-. - Hki : Tilastokeskus, 
1970-. - (Kansantalous,
0784-8331). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I Im. :T T .R T : 1972-1 987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Ti1astotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355-
2 3 2 2. -
ISSN'0784-9672
Rytkönen, Pekka
Palvelusten ulkomaankauppa 
1987 = Tjänsternas utrikeshan- 
del 1987 / Pekka Rytkönen. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
64 s. : kuv.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 149)
ISBN 95 1-47-2066-0
Takala, Henry
Kunnat ja kuntainliitot kan­
santalouden tilinpidossa = Lo­
cal government in national ac­
counts / Henry Takala. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 56 s..
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus 
; 16 4)
ISBN 951-47-3284-7
Tammilehto-Luode, Marja
Luonnonvarati1inpito : aluei­
denkäyttöä 1 inpidon kokeilu : 
Kolariprojektin loppuraportti 
/ Marja Tammilehto-Luode. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. -
14 s. : lii tel.. - (Muistio / 
Tilastokeskus ; 115)
Tietämisen ilo - viimeisintä 
tietoa Tilastokeskuksesta :
18:e Nordiska statisti- 
kermötet. Teknillinen korkea­
koulu, Otaniemi, Espoo. - Hki 
: Tilastokeskus, [1989], - 
[Sivut numeroimattomia] : 
k u v .. -
Valtion ja kuntien meno- ja
tulolajiluokitus / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 69 s.. - (Käsikirjoja 
/ Tilastokeskus ; 24)
ISBN 951-47-1523-3
Varjonen, Seppo
Kansainvälinen BKT- ja hinta­
vertailu / Seppo Varjonen. - 
Hki : Tilastokeskus, 1938. - 
90 s.. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 150)
ISBN 95 1-47-2 197-7
29
21 SOSIAALITILASTOT = S0-
CIALVÄRD
Asuinolot 1986 : vanhusten 
asuinolot / Tilastokeskus = 
Boendeförhällanden 1986 : äld- 
ringarnas boendeförhä.11 anden / 
Statistikcentralen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 185 s..
- (Asuminen ; 1989, 1)
ISBN 951-47-2379-1
Elinolot / Tilastokeskus = Lev- 
nadsförhi11anden / Statistik­
centralen = Living conditions 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1989, 1-, - Hki 
: Tilastokeskus, 1989-. - 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0784-8757
Elinolot numeroina : vuoden 1986 
elinolotutkimus / Hannele 
Sauli...[et ai.]. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 216 s..
- (Elinolot ; 1989, 1)
ISBN 951-47-3251-0
Sosiaaliturva / Eläketurvakes­
kus. - 1988, 1-, - Hki : 
Eläketurvakeskus, 1988-. - 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymi stiheys : 
Epäsäännöllinen. - Useita 
alasarjoja.
ISSN 0785-4625
Sosioekonomisen aseman luokitus 
1989 = Classification of so­
cio-economic groups 1989 / 
Tilastokeskus. - Hki Tilas­
tokeskus . - 1989 . - 53 s . . - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ; 
17 )
ISBN 951-47-3149-2
Terveyttä tilastoina 1988 /
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1 988. - 48 s . : 
ku v .. -
ISBK 951-47-1451-2
Tietämisen ilo - viimeisintä 
tietoa Tilastokeskuksesta :
1 8 : e Nordiska statisti- 
kermötet, Teknillinen korkea­
koulu, Otaniemi, Espoo. - Hki 
; Tilastokeskus, [1989], - 
[Sivut numeroimattomia] : 
kuv . . -
Työe1äkemenoti1asto alueittain / 
Eläketurvakeskus. - 1 986-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-, - 
(Sosiaaliturva, 0785-4625). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0785-4633
22 TERVEYSTILASTOT = HÄLSO-
OCH SJUKVÄRD
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = 
Causes of death / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1987-. - Hki : Tilastokeskus,
1989-. - (Terveys, 0784-8412). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:SVT.6B:1941-1986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 6 B. Kuolemansyyt = 
ISSN 0355-2144. - 
ISSN 0787-0132
Kuolleisuus- ja eloonjäämis­
tauluja kuolemansyiden mukaan
1981-1985 / Tilastokeskus = 
Dödlighets- och 1 ivs1ängdsta- 
beller enligt dödsorsaker
1981-1985 / Statistikcentralen 
= Life tables by causes of 
death 1981-1985 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
77 s . . - (Väestö ; 1988, 1 ) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBH 951-47-1541-1
Kuolleisuus- ja eloonjäämisluku- 
ja / Tilastokeskus = Dödlig­
hets- och 1ivs längdstal / Sta­
tistikcentralen = Life tables 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-, - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. : T T . V X : 1974-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VX, Väestö = ISSN 
0355-2365. - 
ISSN 0787-7587
Terveydenhuolto / Lääkintöhalli­
tus = HälsovÄrd / Medicinals- 
tyrelsen = Health services / 
National Board of Health in 
Finland. - 1978-. - Hki : 
Lääkintöhallitus, 1978-. - 
(Terveys, 0784-3412). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I l m .  :SVT. 1 1 : 1978-1 982
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 11. Terveydenhuolto = 
ISSN 0782-0070. - 
ISSN 0303-2442
Terveys / Tilastokeskus = Hälsa 
/ Statistikcentralen = Health 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1988, 1-. - Hki 
: Ti1astokeskus, 1988-. - 
(Suomen virallinen tilasto).
11 mes tym i st ihays: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT .VX : 1 968- 1 987. Useita 
alasarjoja. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. VX, Väestö = 
ISSN 0355-2365. - 
ISSN 0784-8412
Terveyttä tilastoina 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1 988. - 48 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-1451-2
Tupakkatilasto (neljännesvuosi- 
tilasto)
Tupakkatilasto / Tilastokes­
kus. - 1988, Tammi/maaliskuu-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Terveys, 0784-8412). (Suo­
men virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. -
ISSN 0784-3749
Tupakkatilasto (vuositilasto) 
Tupakkatilasto / Tilastokeskus 
= Tobacco statistics / Central 
Statistical Office of Finland.
- 19S3-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1984-, - (Terveys,
0784-8412). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm. :TT . VÄ : 1 984-1 967.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VX, Väestö = ISSN 
0355-2365. -
ISSN 0784-8730
Työtapaturmat / Työsuojelullani- 
tus = Olycksfall i arbete / 
Arbetsskyddsstyrelsen = In­
dustrial accidents / National 
¿oard of Labour Protection. -
1987-, - Hki : Työsuojeluhal- 
litus, 1988-. - (Työmarkkinat,
0785-0107). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm.:SVT.26A: 1898-1 98 
5 . -
Edelt.: Suonien virallinen 
tilasto. 26 A. Työtapaturmat = 
ISSN 0356-2069. - 
ISSN 0781-3732
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23 OIKEUS- JA RIKOSTILASTOT
= RÄTTSVXSEN. KRIMINAL STATIS­
TIK
Konkurssit (kuukausitilasto) 
Konkurssit / Tilastokeskus. - 
1 988, Tair.mikuu/he 1 mikuu- . - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Oikeus, 0784-8366). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymistiheys: Kerran kuu­
kaudessa. -
Edelt.: Konkurssitiedote = 
ISSN 0783-7 16X . - 
ISSN 0784-88 1 1
K o n k u r s s i t  (vuositilasto)K o n k u r s s i t  / Tilastokeskus. -1987-. - Hki : Tilastokeskus,1988-. - (Oikeus, 0784-3366). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).X 1m e s t y m i s t i h e y s  : Ker r a n  v u o ­dessa. - ISSN 0784-8803
Oikeus / Tilas t o k e s k us  =R ä t t sv ä s e n  / S t a t i s t i k c e n t ­ralen = Justice ✓ Central S t a ­tistical Office of Finland. -1988, 1-, - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988-, - (Suomen viral- 1inen t i l a s t o ) .Ilmesty m isti he y s : E p äsäännöllinen. - Ilm. : T T .01 : 1 968, 1-1988, 1 . Useita alasarjoja. - Edelt.: T i la s t o t i e d ot u s  - Tilastokeskus. OI, Oikeus = ISSN 0355-2292 . - ISSN 0784-8366
P o l iisin tiet o o n  tullut r i k o l ­lisuus (ne 1 j ä n n e s v u o s i t i 1 a s t o ) P o l iisin tietoon tullut r i k o l ­lisuus / Tilas t ok e s k u s  = B r o t ts l i g h e t  som köm m i t  tili 
polisens k ä n n e d o m  / Statis- t i k c n e t r a l e n . - 1987, 4. neljännes-. - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1988-, - (Oikeus, 0784-8366). (Suomen v i r a l li n e n  tilasto) .I l m e s t y m i s t i h e y s : N eljä ke r ta a  vuodessa. - I l m . :TT . 0 I :1 968- 1 987. - Jatkaa o si t t a i n  julk.: Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. OI, Oikeus = ISSN 0355-2292. - ISSN 0784-8846
P o l iisin tiet o o n  tullut r i k o l ­lisuus (vuositilasto)P o l iisin tietoon tullut r i k o l ­lisuus / T i l a stokeskus = B r o t t sl i g h e t  som kö mm i t  tili polisens k än n e d o m  / S t a t i s t i k ­cen tr a l e n  = Crimin a li t y  known to the police / Central S t a ­tistical Office of Finland. -1987-. - Hki : Tilastokeskus,1 988- . - (Oikeus, 0784-8366 ). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : SVT . 2 3A : 1 95 1 - 1 98
6 . -
Edelt.: Suomen v i r a l l i n e n  tilasto. 23 A, Po l iisin t i e ­toon tullut rikoll i su u s  = ISSN 0355-2160. - ISSN 0784-8838
Polii s i n  tiet o o n  tullut r i k o l ­lisuus (vuositilasto, ennakko) Polii s i n  tietoon tullut r i k o l ­lisuus / Tilast ok e s k u s  = B r o t t s l i g h e t  som kö m m i t  tili polisens k ä n n e d o m  / S t a t i s t i k ­centralen. - 1987-, - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Oi­keus, 0784-8366). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto) .I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT . OI : 1S 6 8 - 1 987 .- Jatkaa ositt a i n j u l k . : T ilas t o t i e d o tu s  - T i l a s t o k e s ­kus. 01, Oikeus = ISSN 0355-2292. - ISSN 07 84-882X
R a n g a i s t u s k ä y t ä n t ö  l ääneittäin / Tilastokeskus. - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1988. - 24 s. : kuv.. - (Oikeus ; 1988, 19) Sis.: Törkeä r at t ijuopumus 1978-86 ; Varkaus 1977-86 ; Pah oi n p i t e l y  1977-86. -
T a p a t u r m a t  ja v ä k iv a l t a  1988 e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­kus. - Hki : Tilastokeskus,1989. - 11 s. : kuv.. - (Oi­keus ; 1989, 20)ISBN 951-47-3225-1
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i mi n t a  /T ilas t o ke s k u s  = Domstolarnas v e r k s a m h e t  / S t a t i s t i k c e n t ­ralen = A d m i n i s t r a t i o n  of jus­tice / Central Statistical O f ­fice of Finland. - 1986-. - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Oikeus, 0784-8366). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ker r a n  v u o ­dessa. - I l m . : SVT . 2 3 C : 1 955- 1 98 5 . -Edelt.: Suomen v i r a l l i n e n  tilasto. 23 C, T u om i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  = ISSN 0355-2187. - ISSN 0784-8854
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t kimat r i k o k ­set / T i l astokeskus = Vid d o m s t o la r n a  r a nnsakade hrott / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = Criminal case tried by the courts / Central Statistical Office of Finland. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Oi­keus, 0784-8366). (Suomen v i r a l l i n e n tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n v u o ­dessa. - Ilm. :SVT.23B: 1 955-1985 . -Edelt.: Suomen v i r a l l i ne n  tilasto. 23 B, Tu o m i o i s t u i n t e n  tutkimat r i k okset = ISSN 0355-2179. - ISSN 0784-8862
V a n k itilasto / Tilas t o ke s k u s  = F ä n g statistik / S t a t i s t i k c e n t ­ralen. - 1 97 2-. - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1974-. - (Oikeus, 0784-8366). (Suomen v i r a l l i n e n  ti l a s t o ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT.OI : 1 974-1 987 .- Jatkaa o s ittain julk.: Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. OI, Oikeus = ISSN 0355-2292. - ISSN 0784-8889
24 KOU LU T U S -  JA TUTKIMUS-TILASTOT = UTBILDNING OCH FORSKNING
A m m a tilliset o p p i l a i t o k s e t  / Tilastokeskus. - 1987-, - Hki Tilastokeskus, 1988-, - (Koulutus ja tutkimus, 0784-S242). (Suomen v i r a l l i ne n  t i l a s t o ) .Ilmestymistiheys : K e r r a n  v u o ­dessa. - X l m . :SVT . 1 O B : 1 977-198 2 ; T T . K O : 1983-1986. - Yhdist. julkaisuista: Suomen v i r a l ­linen tilasto. 10 B, A m m a t i l ­liset o p p i l a i t o ks e t  = ISSN0357-2625 ; T i 1 astotiedotus - Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0784-8250
A m m a ti l l i s t e n  o p p i l a i t o s t en  a i ­k u i s koulutus / Tilastokeskus.- 1988-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1989-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa . - ISSN 0787-7579
A m m a t i l l i st e n  oppil a i t o s t eno p i n t o l i n j o i l l a  k e sk e y t t ä n e e t  / Tilastokeskus. - 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s k u s , 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen virall i n e n  t i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s ; K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT .KO : 1 981-1 986 .- Jatkaa ositta i n  julk.:Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0565
A m m a ti l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  o p ­pilaiksi otetut ja oppilaat / Tilastokeskus. - 1987-. - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i ne n  t i 1a s t o ).Ilmestymistiheys : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT .KO : 1 985-1987 .- Jatkaa o s i ttain julk.:T i 1astotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0573
A m m a t i ll i s t e n  o p p i l a it o s t e n  o p ­pilas m ää r ä  s y y s l u k u k a u d e l l a  / Tilastokeskus. - 1988-. - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i ne n  t i 1asto ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT .KO : 1975-1987 .- Jatkaa o si ttain julk.:T i l a st o tiedotus - T i l a s t o k e s ­kus . KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0581
A mm at il li ste n op pi l a i t o s t e n  t u t ­kin no t  vuonna ... ja k e v ä t l u ­k u k a u d e l l a  ... / T i l a s t o k e s ­kus. - 1987- . - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l li n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r an  v u o ­dessa. - I l m . : TT . K O :1 979- 1 987.- Jatkaa osittain julk.:Ti l a s t o tiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0557
E r i t yisopetus 1987/88 / T i l a s t o ­keskus. - Hki : Tilastokeskus,1989. - 40 s . : k u v .. - (Koulutus ja tutkimus ; 19 8 9 ,
1 6 )ISBN 951-47-2869-6
H e n k i lö s t ö k o u l ut u s  / T i l a s t o k e s ­kus . - 1 982/ 1 987-. - Hki : Tilastokeskus, 1989-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i rallinen t i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  k a h ­dessa vuodessa. - ISSN 0785-8493
Innovaa t i o in d i k a a t t or i p r o j e k ti  : loppuraportti / Tilastokeskus.- Hki : Tilastokeskus, 19Ö9.- 17 s. : kuv., liite!.. - (Muistio / Tilastokeskus ;1 1 S )
K o r k e a k o u l u h e nk i l ö s t ö  / T i l a s t o ­keskus. - 31.12.1986-, - Hki : Tilastokeskus, 1937-, - (Koulutus ja tutkimus, 0734-8242). (Suomen v irallinen t i l a s t o ).I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­dessa. - I l m . :TT .KO : 1 987 , 12 .- Jatkaa o s i ttain julk. :Ti l a s t o tiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN Q785-062X
K o r k e a k o u l u i h i n  hakeneet jah y v ä k sy t y t  / Tilastokeskus. - 1 9 8 8- . - Hki : Tilastokeskus,1988-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­dessa. - I lm . : TT .KO : 1981 - 1 957 .- Jatkaa ositt a i n  julk.: Tila s t o t i e d ot u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, K o u lutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. -ISSN 0735-0638
K o r k e a k o u l u i s s a  suori t e t ut  t u t ­kinnot / Tilastokeskus. -1987-. - Hki : Tilastokeskus,1 988-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0784-8242). (Suomen v i r a l li n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - Il m.: T T . K 0:1982-1987.- Jatkaa ositt a in  julk.:
Ti lastotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. KO, K o u lutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0646
32
K o r k e a k o u l u j e n  ja k e s ä y l i o p i s t o ­jen a i k u i s k ou l u t u s  / T i l a s t o ­keskus. - 1 987-. - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242) . (Suomen v i ra l l i n e n  t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: K e r r a n  v u o ­dassa. - IS3H 0785-0654
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u ­k a u d e l l a  / Tilastokeskus. - 1975-. - Hki : Tilastokeskus,1 976-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto). Ilmestymistiheys: Ke rr a n  v u o ­dessa. - I l m . :TT .KO : 1 97 6-1 986 .- Jatkaa o s i t t a in  julk.: T i l a s to t i e d o t u s - T i l a s t o k e s ­kus. KO, K o ulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. -ISSN 0785-0670
K o r k e a k o u l u t  / Tilastokeskus. - 1985-, - Hki : Tilastokeskus, 1983-. - (Koulutus ja t u t k i ­
mus, 0784-3242). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto). Ilmestymistiheys: K e r r a n  v u o ­dessa. - I lm . : SVT . 37 : 1 966/ 1 967- 1 98 1/ 1 982 : TT.KO : 1 986-1 987 . - Yhdist. julkaisuista: Suomen v i r a l l i n e n  tilasto. 37. K o r ­k e a k o u l u t  = ISSH 0355-2225 ; T i l a s t o t i ed o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSH 2355-2268. -ISSH 0785-0689
Koulutus ja tutkimus / T i l a s t o ­keskus = U t bildning ooh forsk- ning / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = Edu ca t i o n  and resear c h  / C e n t ­ral Statistical Office of F i n ­land. - 19 38, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­men v i r a l l i n e n  tilasto). I l m e s t y m i s t i h e y s : Ep äsäännöllinen. - Ilm. :T T . K 0 : 1968, 1-1987,26. Useita alasarjoja. - Edelt.: T i l a s t ot i e d o t u s  - Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSH 0355-2268. - ISSH 0784-8242
[K o u 1u t u s 1uokitus 31.12.1986 / Tilastokeskus]. - Hki : T i l a s ­tokeskus . -Liite 1 : ISCED- a v a i n  : k o u l u t u s 1u o k i t u k s e n  ja UKESCOn k a n s a i n v ä l i s e n  ko u l u t u s l u o k i -  tuksen välin e n  k o o d i a v a i n  = ISCED-key : a c o n v e r s i o n  key for c omparisons betw e en  the Finnish Standard C l a s s i f i c a ­tion of E d u c a t i o n  (FSCED) and the UNESCO International S t a n ­dard C l a s s i f i c a t i o n  of E d u c a ­tion (ISCED). - 1988. - 25 s.: kuv.. - ( K ä s ikirjoja / Tilas t ok e s k u s  ; 1, Liite 1)
[K o u 1u t u s 1u o k i tus 31.12.1986 / Tilastokeskus]. - Hki : T i l a s ­tokeskus . -Liite 2 : O p intoala- ja - ast e a v a in  : k o u l u t u s l u o k i t u k -  sen ja o pe t u s h a l l i n n o n  opin- toala- ja - a s t e l u o k i t u k s e n  väli n e n  koodiavain. - 1988. - 98 s.. - (Käsikirjoja / T i l a s ­tokeskus ; 'i , Liite 2)
Ko u l u t u s l u o k i t u s  31.12.1986 / Tilastokeskus. - 7. uus. lait.. - Hki : Tilastokeskus,1988. - 216 s.. - (Käsikirjoja / Tilas t o k e s k u s ; 1)ISBN 95 1-47-1100-9
K o u l u t u s l u o k i t u s  31.12.1988 = F inni s h  standard c l a s s i f i c a ­tion of e d u c a t i o n  31.12.1988 / T ilastokeskus. - Hki : T i l a s ­t okeskus . -Liite = Appendix 1 : ISCED- 
a vain : k o u l u t u a l u o k i t u k s e n  ja Unescon k a n s a i n v ä l i s e n  koulu- t u s l u o k i t u k s e n  väli n e n k o o d i a ­vain = ISCED-key : a c o n v e r ­sion key for c omparisons b e t ­w een the Finn i sh  standard c l a s si f i c a t i o n  of e d u c a t i o n  (FSCED) and the Unesco i nter­national standard c l a s s i f i c a ­tion of e du c a t i o n  (ISCED). -1989. - 24 s.. - (Käsikirjoja / T i l a stokeskus ; 1)I SEN 951-47-31 1 1-5
K o u l ut u s l u o k i t u s  31.12.1988 / Tilastokeskus. - Hki : T i l a s ­tokeskus . -Liite 2 : O p intoala- ja - ast ea v a i n  : k o u l u t u s l u o k i t u k ­sen ja o p e t u s h a l l i n n o n  opin- toala- ja - a s t el u o k i t u k s e n  v älin e n  koodiavain. - 1989. - 101 s.. - (Käsikirjoja / T i l a stokeskus ; 1)ISBN 95 1-47-3 1 1 0-7
K o u l u t u s l u o k i t u s  [31.12.1988] / Tilastokeskus. - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1989. - 15 s.. - (Käsikirjoja / Tilas t ok e s k u s  ; 1 )Liite 3 : K o ul u t u s k o o d i m u u -  tokset v u o s i n a  1987 ja 1988.
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K o u l u t u s l u o k i t u s  31.12.1988 / Tilastokeskus. - 8. uus. lait.. - Hki : Tilastokeskus,1989. - 219 s.. - (Käsikirjoja / T il a stokeskus ; 1)ISBN 95 1-47-3060-7
Lukiot / Tilastokeskus. - 1987-.- Hki : Tilastokeskus, 1988-.- (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242 ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m .:SVT . 10 A . 1 973/74-1 98 1/ 8 2 ;TT .KO : 1 984-1986 . - Yh- öist. julkaisuista: Suomen vi r a l l i n e n  tilasto. 10 A, Y l e i s s i v i s t ä v ä t  o p p il a i t o k s e t = ISSH 0355-2446 ; T i l a s t o t i e ­dotus - Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSH 2355-2268950 P - 20. - ISSN 0784-8269
Lukiot s y y s l u k u k a u d e 1 la / T i l a s ­tokeskus. - 1 978-. - Hki : Tilastokeskus, 1978-, - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i ne n  t i l a s t o ).Ilmestymistiheys: K e r r a n  v u o ­dessa. - I I m . : TT .KO : 1 978-1 987 .- Jatkaa o s i ttain julk.: Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSH 0355-2268. -ISSH 0734-3277
O p p i l a i t o ks e t  / Tilastokeskus.
- 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen viral l i n e n  tilasto).11 rr.es ty m i s t ihey s : Ker r a n  v u o ­dessa. - I l m . : TT .KO : 1 972- 1 987 .- Jatkaa osittain julk.: T i l a st o tiedotus - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSH 2355-2268. -ISSH 0785-0697
Opp il a s m ä ä r ä  k u n ni t t a i n  / T i l a s ­tokeskus. - 1988-. - Hki : Tilastokeskus, 1989-. - (Koulutus ja tutkimus,0 7 8 4-8242), (Suomen viral l in e n  t i 1 asto ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - ISSH 0787-8281
P eruskoulu- ja lukioasteen o p ­pilait os t e n  menot / Tilasto- kes . - 1 980-, - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1982-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l li n e n  tilasto).1 l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm.: TT .KO : 1 982-1 987 . - Jatkaa osittain j u l k . :Ti lastotied.otus - T i l a s t o k e s ­
kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0784-8285
P e r u skoulut / Tilastokeskus. -1987-. - Hki : Tilastokeskus,1 988-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm.: SVT. 10A: 1973/19 74- 1 981/ 1 982 ; TT . KO : 1984-1987 . - Yhdist. julkaisuista: S u o ­men v i r a l l i n e n  tilasto. 10 A, Y l e i s s i v i s t ä vä t  o p p il a i t o k s e t = ISSN 0355-2446 ; T i l a s t o t i e ­dotus - Tilastokeskus. KO, K oulutus ja tutki. - ISSN 0784-8293
P e r u sk o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  / Tilastokeskus. - 1982-. - Hki : Tilastokeskus,1982-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0784-8242). (Suomen viral l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e rr a n  v u o ­dessa. - Ilm.: TT .KO : 1 982- 1987 . - Jatkaa o s i ttain julk.: Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0700
Pojat ja tytöt k o u l u s s a  1987 / Tilastokeskus. - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1988. - 16 s. : kuv.. - (Koulutus ja tutkimus ; 1988, 7) (Suomen v i r a ll i n e n  t i l a s t o )ISBN 95 1 -47-1 508-X
K t I in the business enterprise sector / Central Statistical Office of Finland. - 1987-. - Hki : Tilastokeskus, 1989-, - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i rallinen t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r ra n  v u o ­dessa. - I l m .s u o m . : TT . KO : 1971 - 1987;myös s u o t a ! . nimeke. - ISSN 0785-7365
R e p o , Aila
Väestön t u tkinto- ja k o u l u t u s ­rake n n e -e n n u s t e  1985-200 /Aila Repo. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1983. - 61 s. k u v .. - (Tutkimuksia / T i l a stokeskus ;1988, 1 ¡137])ISBN 951-47-1165-3
Research and de v e l o p m en t  in F i n ­land / Central Statistical O f ­fice of Finland. - 1987-, - Hki : Tilastokeskus, 1989-, - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen viral li n e n  t i l a s t o ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - I l m .s u o m . :TT .KO : 1984; myös s u o m a 1. n i m e k e . - ISSN 0786-5481
T e o l l isuuden innovaati ot o i m i n t a  / Tilastokeskus. - 1988-. - Hki : Tilastokeskus, 1990-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen viral l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : Ker r a n  v u o ­dessa. - ISSK 0787-8656
Tutkimus- ja k e h i t t ä m i s t o i m i n t a  / Tilastokeskus. - 1931/1988-,- Hki : Tilastokeskus, 1938-.- (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen vira l li n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - I lm . : TT .KO : 1 986- 1 987 ; SVT . 38 : 197 1-1983. - Yhdist. julkaisuista: Suomen v i r a l ­linen tilasto. 38, T u t k i m u s ­toiminta = ISSH 0355-2233 ; Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSK 0355-2268. - ISSH 0785-0727
Ty ö l l i s y y s k u r s s i n  suor i t ta n e e t  / Tilastokeskus. - 1987-1987. - Hki : Tilastokeskus,1988-1588. - (Koulutus ja t u t ­kimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).1 1mestymi s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : TT .KO : 1 978- 1 987 .
- Jatkaa o s i ttain julk.: T ilas t o t i e d o tu s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 2355-2268950 P - 20. - Sulau t u n u t  o s . julk.: A m ma t i l ­listen o p p i l ai t o s t e n  a i k u i s ­koulutus = ISSH 0787-7579. - ISSH 0785-0735
U t b i ld n i n g s k l a s s i f i c e r i n g
3 1 . 1 2 . 1 S 85 / Statisti/.cen t - 
ralen. - 3. f ö r nyad. u p p 1. . - 
Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988. - 
135 s.. - ( K ä s i k i r j o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  ; 1)IS3H 95 1-47-1442-3
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Valtion opintotuki / T i l a s t o k e s ­kus. - 1 987/ 1 988- . - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r al l i n e n  tilasto) .I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r an  v u o ­dessa. - I 1 iti. : TT . KO : 1 987 . - Jatkaa o si ttain julk.: Tilas- totiedotus - Tilastokeskus.KO, K o ulutus ja tutkimus =ISSN 0355-2268 . - I S SK 0 7 S 5-0 6 1 1
V äest ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  k u n n i t ­tain / Tilastokeskus. - 31.12.1986-, - Hki : T i l a s t o ­
keskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l l i n e n tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Ke r r a n  v u o ­dessa. - H ip.. :TT .KO : 1980- 1 986 .- Jatkaa o s it t a i n  j u l k . :Ti lastotiedotus - T i l a s t o k e s ­kus . KO, K ou lutus ja tutkimus = ISSN 2 35 5 - 2268950 P - 20. - ISSN 0785-0743
Y r i t y s te n  t u t kimus- ja k e ­h i t t ä m i s t o i m i n t a  / T i l a s t o k e s ­kus. - 1 987- . - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1988-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen 
v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT.KO: 1 97 1-1 987.
- Ja t k a a  o s it t a i n  ^ u l k .:Tila s t o ti e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-07 6X
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E v a n k e 1 i s - l u t e r i 1 aisten s e u r a ­k u n t i e n  talous / Tilastokeskus = De evar.ge 1 isk-lutherska f ö rsamlingarnas ekonomi / S t a ­tistikcentralen. - 1970-, - 
Hki ; Tilastokeskus, 197 2— . - (Julkinen talous, 0784-8323). (Suomen v i r al l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m .:T T . R T : 1 972-198 1; TT . JT : 1 982-1 988. - Jatkaa o s i ttain julk.: T i 1 astotiedo- tus - Tilastokeskus. JT, J u l ­k i s y h t e i s ö t  = ISSN 0 3 5 9 - 0 8 1 X.
ISSN 0784-9680
Harcsa, IstvanUse of time in Hungary and in Finland / Istvan Harcsa, Iiris Niemi and Agnes B a b a r c z y . - Hki : Tilastokeskus. -2 : Life cycle and time use.- 1988. - 54 s .. - (Tu t k i m u k­sia / Tilas t o ke s k u s  ; 142)ISBN 951-47-1528-4
J o u k k o v i e s t i n n ä n  talous ja jul­k inen tuki / Tilastokeskus. - Hki : Tilastokeskus, 1988. -100 s.. - (Kulttuuri ja v i e s ­tintä ; 1988, 2)ISBN 95 1-47-22 13-2
The intangible investment of in­dustry in Finland / Central S tatistical Office of Finland.- 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus , 1989-. - (Koulutus ja tutkimus, 0784-8242). (Suomen v i r a l li n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Myös. suomenkiel.: T e o l l i su u d e n  ai n e e t to m a t  in- vesto i n n i t . - 
Edelt.: Ti 1 astotiedotus - Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-7942
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Kulttuuri ja v i e s t i n t ä  / Tilas- tpkeskus = [Kultur och massme- dier] / [ S tatistikcentralen] = [Culture and the media] / [Central Statistical Office of Finland 1. - 19 88, 1-. - Hki -. 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­men v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Epäsäännöllinen. - ISSN 0784-8765
K u l t t u u r i n  ja joukko v ie s t i n n ä n  t o i m i pa i k k a r a k en n e  1984 ja1986 / Tilastokeskus. - Hki : T ilastokeskus, 1989. - 45 s..- (Kulttuuri ja vi e s t i nt ä  ;1 989 , 1 )
ISBN 951-47-2764-9
K u l t t u u r i n  julkinen rahoitus : v alti o n  k u l t t u u r i m e n o t  S u o m e s ­sa 1983, 1985 ja 1987 / T i l a s ­tokeskus = Public financing of cultural activities : g o v e r n ­ment expend i t ur e  on cultural a ctivities in Finland 1983,1985 and 1987 / Central S t a ­tistical Office of Finland. - Hki : Tilastokeskus, 1989. - 51 s. : kuv.. - (Kulttuuri ja v i e s t i n t ä  ; 1989, 2)ISBN 951-47-2866-1
Liikkanen, Mirja
K u l t t u u r i n  ja j o uk k o v iestinnän affiliate issa t o imivat 1970, 1980 ja 1985 / Mirja Liikkanen. - Hki, Tilastokeskus, 1988. - 84 s. : kuv., liitel.. - (Kult­tuuri ja v i e st i n t ä  ; 1988, 1) ISBN 9 5 1 -47-2027-X
Mass c o m m u n i c a t i on  / CentralS tatistical Office of Finland.- Hki : Tilastokeskus, 1988.- 245 s. : kuv.. - (T il a s t o l ­
lisia t i edonanto ja / T i l a s t o ­keskus ; 78)ISBN 951-47-1516-0
N i e m i , IirisA j a n k ä y t ö n m u u t ok s e t  1980- luvulla / Iiris Niemi, Hannu Pääkkönen. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus , 1989. - 117 s. : k u v .. - 
(Tutkimuksia / Ti l a stokeskus ; 153)
IS3N 951-47-2744-4
Paakkolanvaara, ElliI n f o r m a a t i o y h te i s k u n t a  ja in­formaatio ammat i t = Information society and information o c c u ­pations / Elli Paakkolanvaara.- Hki : Tilastokeskus, 1988.- 158 s.. - (Tutkimuksia / T i l a stokeskus ; 145)ISBN 951-47-1668-X
Teo ll i s u u d e n  a i n e e ttomat inves­toinnit / Tilastokeskus. - 19S d -, - Hki : Tilastokeskus» 19C7-. - (Koulutus ja t u t k i ­mus, 0 784-8242). (Suomen vira l l i n e n  tilasto). Ilmestymistiheys: Ke r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : TT .KO : 1 987;
1987- myös e n g l .: The intan- gible investment of industry in F i n l a n d . - Edelt.: Ti l astotiedotus - Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus = ISSN 0355-2268. - ISSN 0785-0751
26 VAALIT. K A N S A N E D U S T U S L A I ­TOS. PUOLUEET = ALLMÄNNA VAL . RIKSDAG. PARTIER
K u n n a l l is v a a l i t  / T i l astokeskus = K o m m u n a l v a l e n  / S t a t i s t i k ­centralen = Municipal elec- tions / Central Statistical Office of Finland. - 1988-. - Hki : Tilastokeskus, 1989-. - (Vaalit, 0784-8439). (Suomen v iral l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Epäsäännöllinen. - I l m . : SVT . 29B : 1 52 1 - 1 984 . - Edelt.: Suomen v i rallinen tilasto. 29 B. K u n n a l l i s v a a l i t = ISSN 0355-2225. - ISSN 0787-7153
K u n n a l l i s v a a l i t  1988 / T i l a s t o ­keskus = K o mm u n a l v a l e t  1988 / 
S tatistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1988. - 22 s ..- (Vaalit ; 1988, 2)ISBN 951-47-2030-X
Martikainen, TuomoPuuttuva punain e n  v iiva : ä ä n e stäminen vuoden 1987 e d u s ­k u n t a v a a l i s s a  / Tuomo M a r t i ­kainen. - Hki : Tilastokeskus, 1988. - 39 s. : kuv.. - (Suo­men v i r a ll i n e n  tilasto)ISBN 951-47-1254-4
P r e s i d e n t i n v a a l i t  1988 / T i l a s ­tokeskus = P r e s i d en t v a l e t  1988 / S a t i s t i k c e n t r a l e n  = Presi- dential e l e c t i o n  1988 / C e n t ­
ral Statistical Office of F i n ­land. - Hki : Tilastokeskus,1 988 . - 1 24 s . . - (Vaalit ;1988, 1)ISBN 951-47-1855-0
Vaalit / T i l a stokeskus = Vai / S t a t is t i k c e n t r a l e n  = Elections / Central Statistical Office of Finland. - 1988, 1-. - Hki : Tilastokeskus, 1988-. - (Suomen v i ra l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : Epäsäännöllinen. - I l m . :T T .O I : 1968,1-1 988 , 1 . - Jatkaa osittain julk.: T i l a s ­totiedotus - Tilastokeskus.01, Oikeus ja vaalit = ISSN 0355-2292. - ISSN 0784-8439
27 ALUETILASTOT = REGIONALS-T A T I S T IK
L ä ä n i k a t s a u s . Oulun lääni L ä ä n i k a t s a u s . Oulun lääni / Tilastokeskus. - 1989-. - Oulu : Tilastokeskus, 1989-. - Ilmestymistiheys: K er r a n  v u o ­dessa. -
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28 T I L A S T O T E O R I A . T I L A S T O ­TOIMI = STATISTI SK TEORI . STA- T I ST IKVÄSEN
A m m a t t i luokitus 1987 / T i l a s t o ­keskus = Y rk e s k l a s s if i c e r i n g  1987 / [Statistikcentralen] =C 1a s s i f ication of occupations1987 / [Central Statistical Office of Finland]. - Hki : Tilastokeskus. - (Käsikirjoja 
/ Tilastokeskus ; 14, Liite 2)
Liite = Bilaga = Appendix 2 : K o l m i k i e l i n e n  tiivistelmä am mattiluokitus 1987 :stä = Tr e s p r&kigt sanmandrag av y r ­k e s k l as s i f i c e r in g  1987 = A trilingual summary of the C 1ass i f i c a t i on  of occupations1987. - 1989. - 60 s.. -
In n o v a a t io i n d i k a a tt o r i p r o j ek t i  : loppuraportti / Tilastokeskus.- Hki : Tilastokeskus, 1989.- 17 s. : kuv., liite!.. - (Muistio / Tilastokeskus ;119)
K a n s a i n v ä l i s e n  t y ö j ärjeston työt i l a s t o j a kosk e v a  sopimus ja t i 1 a st o s u o situkset / T i l a s ­
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